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MINISTERIO DE LA GUERRA
REAtES DECRETOS
P ARTE OFICIAL
En consideración á las circunstancias que concurren
en el general de brigada Don José Xíménez de Sandoval y
Bellange, y teniendo en cuenta muy especialmente sus
servicios en la campafía de Cuba, en nombre de Mi Au-
gusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Re-
gente del Reino, .
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de división, con la antigüedad de nueve
de enero último, en la vacante producida por pase á la
Sección de reserva del Estado Mayor General del Ejérci-
to de Don Antonio Ortiz y Ustáriz. ..
Dado en Palacio á doce de marzo de mil novecientos
dos.
MARÍA CRI8TINA
El Ministl'O de la Guerra,
VALERIANO WEYLER
Agua; los días 11, 12. 13, 14 Yn de marzo de 1870. en las
de Rio Abajo, Monte~rande y las Palmas, por las que fué
premiado con el empleo de teniente; el 12 rle septiembre en
la de Charco Azul; el 16, en la de Santa Rita y el 21 de oc-
tubre, en la de Gavilanes.
Destinado luell;o al regimiento de la Habana. siguió en
campaña, concurrien(io el 14 de mayo de 1871 a la acción de
Alcalá y el 8 de JUDio á la de Banes, donde formando parte
de lu vanguardia tomó el campamento enemigo y rechazó
despué" con las demás tropas un impetuoso ataque de los
insurrectos. Agregado posteriormente al regimieu to de Arti·
lleria tí pie, estuvo los di>ls 9, 10 Y 11 de diciembre en laB
acciones de Providencia, Herradura y Blanquizar, otorgan·
dosele el grado de capitán por las opera.nes á que asistió
hasta fin de marzo de 1872.
Se le trasladó en abril ·de 1873 al batallón Peninsular de
León, con el que operó en la juri8dicción de Puerto Princi.
pe, hallándose el 11 de abril eu la reñida acción de Jimagua.
) ú; el 21 de mayo, en la toma de l¡¡s trincheras de la loma
del ValJor; elLO de octubre, en la de Guirabo; los dína 6, \)
Y lO, en 1M muy empeñarlas de 8acra; ellO y 11 de febrero
de 1874, en las de Moj>lcasabe y Namnjo, por la'l qne alcau-
zó el grado de comandante; el 15. 16. 17, 18 Y 19 de marzo,
en las dtl las Guásima8, en las cuales resu ltó hp.rido, recom-
penflándos;>le con el empleó de apitánj el 26 de abril de
1875, en la del punto denominado Navarroj el 27 y. 28, en
Servicios del gene,-al de brigada D. José Ximénez de Sandoval y llls de Sigu>ln'ea y Guadinango; e115 de mayo, en la de
BeUallge. Manicaragua, y e116 en 1ft del potrero San Fernando, en la.
Narió el nia 22 de julio de ~849y por real orden de 1.0 cual resultó graveménte herido al ir á comunicar una orden.
de abril de 1866, Ele le concedió plaza de cadete para el ejér- como ayudante, no obstante lo cual desempeñó dicha ca·
cito de la isla de Cuba. misión y continuó despuéo en su puesto h!l.sta terminar la
Perteneció al regimiento Infantf'ria del Rey, cursó sus jornadH. Por los méritos que contrajo en el hecho de armas
estudios en la Academia de la H"ban8, y obtuvo.el gmdo de últimamente citado, fué promovido al empleo de coman-
alférez por la gra('ia general de 1868. . dante. -
En a~ril de 1869 pRI:'Ó al batallón ClIzadorfs dA Elan Quin. Qu' dó de rremplazo en enero de 1876, regresando en
tin, con el que Batió é. operacioneA de ca mpaña por la~ juris- mllYo á la Peninsula.
dicciones de Manzanillo y B,.yamo,encontl'ándose el 18 de He le colocó en junio siguient.e en el batallón Reserva ex·
mayo en el combate de Curral de Abajo. Pur servicios de traordinaria núm. 1, yen diciembre fuá destinado al ejérci-
guerra prestados haFta el 15 del Bigniente mes de junio, fué to de la isla de Ouba con el llrado d!'l teniente coronel.
recompem1ado con el emph-o de a1férf'Z de InfaDt~rí~,y cou- A su llegada á di. ha i..la se le d~stinó al regimiento de
tinuando 18s 0lleraciones 8e halló el 4 de julio, en la a 'ción E!lpaña, ca') el que r:>aUó nuevamente lI. CAmpaña, efectuan-
dal Purial de Enllgullflj el 5, en la dl:! Arrojón y O.roj j el 00 dlf.rente8 operacione"y ¡.s'stiendo en 1867 il. la accion de
27, en la de las Pena!', e121 de septiembre, en la de l:laJalli'l 0.j? deAgua. Por estos servi¡:i'ls f:·~ agraciada con la cruz
110¡ el 22, en la de las Corcovadas; el 23, en la de Ojo de rOJa de segunda clase del Mérlto M.ihtar. . _
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Trasladado en febrero de 1878 al batallón Cazadores de
Barbón, -prosiguió en campaña hasta la terminación de la
misma, concurriendo los dias 14,15,16 Y17 de abril á las
acciones sostenidas con los cabecillas Maceo y Rabí.
Volvió á la Península en noviembre del año últimamen-
te mencionado, quedando en situación de reemplazo hasta
junio de 1879, que se le dió colocación en pI regimiento de
Guadalajara, desde el que pasó al batallón Cazadores de Mé-
rida, en agosto de 1883.
Al ascender á teniente coronel por antigüedad en julio
de 1888, se· le destinó al batallón Reserva de Cartagena,
trasladándosele en junio de 1889 al regimiento del Infante,
con el que compuso parte del ejército de operaciones de Afri·
ca, desde noviembre de 1893 hasta marzo de 1894, habié'ndo-
sele dado las gracias de real orden por los servicios que
prestó. en-la plaza de Melilla, durante dicho periodo de
tiempo.
En noviembre d~l citado año 1894, fUé destinado á la
Zona de reclutamiento de Zaragoza, pasando_en di.ciembre á
la de Madrid núm. 57, con motivo de su ascenso á coronel,
por antigüedad.
Se le destinó al ejército de la iala de Cuba en marzo de
1895, nombrándosele al llegar IÍ la misma, jefe de una media
brigada, con la que salió á operaciones en la provincia de
Santiago de Cuba. Se halló el 26 de abril, en el furgo soste-
nido con fuerzas del caberilJa Maceo; el 30, en los encuentros
habidos en ISlJ.helita:Ji Mogote •.y el 19 de mayo. en el combate
de Dos Rios, donde fuernn muertos el titulado Pre¡;idente de
la república Cubalia, D. José Martí, y otros importantes jefes
de la in€lurrección, hab é'ldof'ele concedido la cruz de spgun·
da cllise de Maria Cristina~ por el mérito que entO.Dce_, con- .
trajo. Entre otro- muchos hechos rle armllS, estuvo el 31 ·de
agosto, en 1" reñida acción del D~sean80 del Muerto, y los
dias 10 y 11 de octubre, en las (le San Juan de MaDacas y
San Jorge.
Habiéndose encargado interinamente en enero de 1896,
de la brigada á que pertenecía, tomó parte en l. s encuen·
tros del Caney, Arroyo Hondo y otros puntos; embarcó el
16 para el A8rrradero, en. donde iesembarcó con sus tro-
pas bajo el fuego de los insurrecto,,; marchó luego á Cofi-
mar, deloltruyendo loa campamentos que los mismos tenian
alli, y dirigió operaciones combinadas con los bRrcos de
guerra, puestos á sus órdenes. Libró combates en Turquí·
na, Chilongo, Mar~el,Doloritas, El Pegón y San Agus-
tío; atravesó el 26 la Sierra MaeAtra, en cuya parte más
alta tUVe> lugar la acción de la Codina, en la que fué
derrotado el enemigo, ' tomándole las posiciones que ocupa.
ba, y concurrió después á los encuentros de Nueva Nima
y Aserradero, destinándosele en febrero á las órdenes del Co·
mandante en jefe del segundo Cuerpo de ejército. Conti·
nuando ]as operadones, soatuvo combates en Minas de Ju-
ragua, á donde pasó para hacer el estudio de una extensa
zona de cultivo protegida, poner en estada de defensa los
poblados de Firmeza, Siboney, Vinen y Daiquiri, y dejar
protegidos los trabajos de las mina~; presentó extem1a. me-
moria y plano como consecuenoia de dicho estudio, siendo
aprobado su proyecto, que abarcaba un conjunto de más
de 40 fuertes y otras obras de importancia, y fué por ello fe.
licitado por el referido Comandante en jefe. Tomó más tarde
el mando interino de la segunda brigari.a de la primera divi
sión de dicho Cuerpo de Ejército, encllrgllndose á la Vez del
despacho de la división duraut':l los últimos día"! del mes de
:febrero y primeros del de .marzo. R~orgatizó su brigada. é in
trodujo en los poblados y fl, 13tlicamentos de su tfrrit"rio cuan-
tas modificticiQnes aconsejaban eus necesidltdf!B, para lo cual
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fué autorizado. Promovido en abril á General de brigada can
la antigüedad de 30 de noviembre de 1895, en recompema
del mérito que contrajo en los combates de Santa Maria y So-
li.;!, y en las operaciones á que asistIÓ desde el 14 á fin del
propio mes, fué destinado al primer Cuerpo de Ejército,
como Jefé de la brigad~ de Guantánamo. Completó el re-
cinto fortificado de esta plaza con nuevos fuertes y expla-
nadas para el emplazamiento de la artillería; hi.zo construir
un senit.foro en la Caimanera, 'varios fuertes en la linea
férrea de este poblado, entre ellod uno blindado, dos cuar·
teles-campamentos y otros dos para voluntarios y bom-
beros; dispuso la ampliacVlll del hospital militar y el esta·
blecimiento de líneas telefónicas, comunicación heliográfica,
huertas militares, zanjas de dtsagüe para saneamiento, y
puentes, ascendiendo todo lo construido á más de· 20.000
duros, que fueron satisfechos con recursos locales y sin gravar
los intereses del Estado. En junio y mandando una columna
de 1.200 hombres, tuvo encuentros con el enemigo en el Ra-
món y otros sitios y se halló en la acción de Vuelta Corta.
Con otra columna de 750 hombres sostuvo tambiéu en julio
diversos encuentros y las acciones de ban León, Palma t3an
Juan, la Tontilla, Sidonia y Josefina, derrotando en todas
ellas á los insurrect03 que en doble número !le hallaban en
excelentes posiciones. En ago::to se encontró con una cohim·
na de mil hombres en los combates habidoc3 en 108 altos del
Bayameeo, Sigual y la Piedra, haciendo al enemigo 16 muer-
tos y 6 prisioneros y ápoderándose ele 160 caballerías. Poste·
riormente asistió á la acción de lo!' Farallones de la Perla,
obteniendo la Gra~ Cruz roja del Mérito Militar por los ser-
vicios de camvaña que prestó hasta diciembre.
En 1897 prosigió la6 operaciones, librando diversos como
bates, entre ellos los hl1bidos en marzo en San Fernando y
Bl"'l1avista yen abril en la Yaya, Palma San Juan, Tejar de
Vínculó, la Higuereta, Maca Arriba, Maca Abajo, Cayo Ca-
simba, la Tontina, Palmaritn, Hacienda Nueva, loma de la
Galleta, potrero San Miguel y el Catey. Por e~tc,. ."ervicios fué
premiado con la Gran Cruz roja pensionada del Mérito MJli'
tar, y en mayo regresó ti. la Península por hflllarse rnfermo,
quedando en situación de cuartel ha€lta dici. mbre que fué
nombrado gob~rnactor militar de la provincia de Sautand(,r.
En este cornetldo ditigió los emb/ircos de numerosas tro-
pas destinarlas á Ultramllr y loí'l desembarcos de otras que re-
gresaron á la Península, habiendo fomentado con sus disposi-
ciones una subscripción popular que produjo cerca. de 300.000
. pesetw, que en su mayor parte fueron empleadas en las ba-
terías de costa que se construyeron en las inmediaciones de
Santander, y en la edificación de un cuartel capaz para una
compañia, con pabellón para oficiales.
, En Eeptiembre de 1898 se le nombró vocal extraordina-
rio de la Junta Consultiva de Guerra, quedando de cuartel
en febrero de 1900.
Se le nombró en julio de 1901 vocal de la Comisión cla-
sificadora de j~f~s y ofichdes movilizados de Ultramar, y en
agosto Jefe de la segunda brigada de ~a séptima división, que
actualmente Fe denoDlÍna de Infantería de Alicante, y Go·
bernador militar de ]a provincia del mismo nombre, destino
en que continúa. '
Cuenta 35 años y 11 meses de efectivos servicios, de ellos
6 y 3 meses en el empleo de general de brigada; hace el nú-
mero 41 en la ,!'seala de su clase, y se halla en 'posesión de las
C(llldecoraciones siguientes:
Dos cruces rojas de primera clase y una de segunda del
Mél'i to Militar. .
Cruz b.anca de segunda clase' de la misma Orden~
Cruz de Isabel la C¡:¡.tólica.
..
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Servicios del general de brigada D..Puliá·r¡ Suárez Fnclán
11 González
nos grandes cruces rojas del Merito Militar, UDa de ellas
pe:Dsionada.
Gran cruz de San Hermenegildo.
MedaUa de Cuba.
En consideración á las circunstancias que concurren
en el general de brigada Don Julián Suárez Inclán y Gon·
zález, y teniendo en cuenta muy especialmer¡.te sus servi·
cios en la campalia de Cuba, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino, - •
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, aLem·
pleo de General de división, con la antigüedad de nueve
de enero último, en la vacante producida por ascenso de
D. José March y García.





El Ministro de la Guerr~. ,
VALERIANO ~EYLER
1l1s de las 'inmediaciones de San Pedro Abanto, por la8 que le
fué concedido el empleo !le teniente coronel de ltjército; y el
27,28 Y30 de abril, á las de ean Pedro Abl!-nto, alturas de
CortEs, ~Arenmas y Galdam€s.
Se incorporó después á la Academia de Estado Mayor,
en donde permaneció en concepto de profesor hasta febrero
de 1876, que componiendo parte del cuartel rea). marchó al
Norte. concurriendo á las operaciones efectuadas para ocupar
la licea del Oria, y a las suceE'ivas hasta la t€rminación de la
campaña carlista, servicios por los cuales fué premiado con
, el grado_de coronel.I Con posterioridad estuvo dedicado al proffsorado en el
; mencionado centro de enseñanza, ascendiendo á comandante
, de Estado Mayor por antigüedad en abril de 1878 y á coro-
nel de Ejército en enero de_187~, en recompensa de su obra
«Tratado de Topografia~, que fué declarada ,de texto en la
'
Academia de Estado Máyor: - -
- - En julio de 1886 quedó en situació~ de excedente, en la
que continuó al a¡;;cendrr, por antigüedad, á teniente coro-
nel de Estado Mayor en abril de 1888.
Se le destinó, en comisión, á la Junta espEcial de defen-
fas del Reino en febrero de 1891, en la que siguió predtan-
do sus servicios, no obstante 8U ascemo á coronel del expre·
sado cuerpo, en abril de 1892.
Desempeñó desde enero de 1893 el cargo de Jefe de la
Comisión liquidadora de la Academia de Estado Mayor; Be
Nació el dia 7 de enero de 1848, é ingresó ~~ la Escuela le condecoró lOn mllrzo con la cruz blanca de t-ercera clase del
especial de Estado Mayor elLO de feptienibrede 1862, h9.- Mérib Militar, por la parte activa que tomó en el Congreso
biendo sido promovido reglamentariamente al empleo de mili/ar hispano-portugués-americano, y fué nombrado en
subteniente de Iafunteria en julio de 1865, y ti teniente de mayo segundo j ...fe de la Escuela Superior de Guerra, ha.;.
dichl) cuerpo en julio de 1867. '1 biendo des._empeñ~do. interinamente la dirección de la mis-
Hizo las prácti9as correspondientes ~n el primer regi. ma en vanas ocaSIOnes.
miento de Ingenieros yen los de Caballería de Pavía y de la Se le dieron las gracias de real orden, en julio de 1894)
Princesa, formando palt3 con el primero de dichos cuerpos ¡ en vista del reaultado de los trabaj03 ejecutados en dicha
en 1868, del ejércit') de operaciones de Audalucia, que nÍim- E~cuela Superior en el primer curso y del obtenido en 108
daba el Capitán general Marqués de Novaliche~, y con('u- ; exámenes cornspondientefl. -
rriendo el 28 de I!leptiembre á la batalla de Alcolea, por la 1 Mandó en septiembre eiguiente la comisión de la misma
que fué recompensado con el grado de capitán de Ejército. Escuela que asistió tí las maniobras del primer c'uerpo dQ
. En febrero de 1869 fué deatinado á In Capitanía general Ejército, siendo especialmente mencionado en real orden de
de Castilla la Nueva, y desde el 14 al 21 de agosto operó en 26 de marzo de 1895, por su cooperación en ~os-trabajos en·
la provincia de Toledo, ti las órdenes del Gobernador militar tonces dectuados por la exprtsada comisión. .
de la miEma, siendo trasla fado en diciembre al Depósito de I En junio del año últimamente citado Iué recompensado
la Guerra. con la cruz blanca ¡:;ensionada de tercera clase del Mérito Mi.
Sin cesar en este destino prestó sus servicios en la Capi- ¡ litar, por los importa.nt~s servicios que. llevaba prestados en
tania general de Castilla la Nueva, desde abril hasta sep- el profesorado; yen Ju110 se le otorgó Igual recompensa por
tiembre de 1870. l. BU ~bra Guerr~ de anexión en POI-tugal durante el l oeinado d.e
. Ascendido á capiÚm de Estado Mayor por anÚgüedad.en ' Felipe Il, mamfestándose en real orden de 7 de octubre, que
mayo de 1871, sirvió I'ucesivamente en la Capitania general S. M. Ee habia enterado con satisfacción de lit inteligencia y
de Galicia, en la·Dirección general de Estado Mayor y en la celo que demoótró en las visitas hechas por los alumnos de
Academia del cuerpo, como profesor. 1primer año de la Escuela Superior de Guerra á las fó¡tifica-
. Se le destinó al ejército del Norte en mayo de 1873, sa- ! cianes de la plaza de Cartagena y al arsenal y demás estable-
hendo á campaña contra las facciones carlistas. Se halló el ¡ cimientos militares y navales en ella existentes, y por los de
lU en el ataque y toma del pueblo de Aya y el 9 de marzo ¡segundo curso á las fábricas oficiales y tí algunas de la indus-
~n la acción de. Moureal, otorgtíndosele por la primera el Itria particular. _. -
grado de comandante de Ejército, y por la ~egunda el empleo. Destinado en noviembre á la iala de Cuba~ se le nombró,
. Volvió luego á ejercer el cargo de profesor de la Acade- 1 á su llegada á la misma, jefe de E~tado Mayor del segundo
lUla de Estado Mayor, deatinándosele nuevamente al ejérci- ~ Cuerpo de E.jército, saliendo f. operaciones contra los insu.
to del Norte en septiembre de dicho año 1873. Asistió el 7 ' rr.-ctos separatistas.
de no~iembre, á la batalla de Montejurra por la que fué I A la inmediación del genEral en jefe interino, y como
agraCIado con el- grado de teniente coronel; el 8 y 9, tí los jefe de la sección de campaña, se halló, el 2 de febre,..
combates del milllmo punto; el 9 de diciembre, tí la acción de ro de 1896, en la acción del ingenio Lu?t, y el 6 y 7 en
Velabiets; 108 dias 30 y 31 de enero y 1.0 de febrero de 1874, 103 combates de Candelaria y Rio Hondo. En 6 de maJ:-
al ataque y toma de la Guardia; e1.24 y 25 del mes última- zo se le confió el mando de una columna volante, con
~eDte citado, á ]as aociones sostenidall en el paso del puente- la que alcanzó el 16, en el Galope, á las partidas manda...
•. e SOlUorrostro y Monte Montaña; e12ó, 26 y 27 de mar:llO, á ¡ das por Maceo, 1M cuales, apostadas y en númerQ de 4.000
.
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hombres, trataron de cerrar el paso para Candelaria, siendo
lIl'l'olladss por completo todas sus posiciones en reñido com·
bate. Por este hecho de arma;¡ y por servicios de' campaña
que anteriormente habia prfstado, fué promovido á general
de brigada. Continuó 0pf:\rando como jefe de Céllumna y de
briga¡ia, enc()ntr~ndose el 20 del mencionado mes de marzo
en In Ección librada en las lomas del R.ubí. Sostuvo freJuen·
tfS tiroteos con la ret~guardia de la'! fuerzag de Maceo, y se
unió con sus tropas ellO de abril, en d embarcadero San
Claudio, al batallón de Alfonso XlII, qu~ se ha'lab3. en si-
tuación dificil, rodeado por fUerZBtl muy superiort:s, contra
llls cualcs se hat·ia b;¡,tido y que tuvieron que rHirar13e á la
llegada de la columna. EL 10 batió y dispersó á las parti-
das de Maceo en el VaHe de Tapia; el 15 sostuvo fuego en
distintos puntos; el 17, 18, 19, 20, 21 Y22, tuvo encnen-
tros con ros insurrectos en diferentes 8itios, y el 23 en San
M.i~\lel, de donde fué desalojado un núcleo de rebeldes.
El 25 Y 26 arrolló á. la partida de Maceo en la Lechuza "
Manolí.ta, y en operaciones sobre los puntos prindpales d'e
la sierra, se apoderó luego de las Pozas, á peesr de la resis-
tencia de 108 rebeldes, y el 30 avanzó 'fObre el campamen·
to fortificado de Caearajicara, y de;;:pués de tomar diversas
posiciones en el .camino, según le estaba ordenado, ata-
có el fuerte de dicho punto ocupado por 1.500 enemigos,
apoderándose de él por asalto. Por Esta acción y por otros
servicios anteriores fué premiado con la Gran Cruz roja del
Mérlto Militar. Ell.O de mayo rechazó vigorosamente el
ataque de 108 insurrectos durante su marcha á Corralillo; el
6 batió á Maceo en Diviñó y Quiñones; el 5 de junio atacó y
dispersó á una partida en Reduán; el18 tomó á viva fuerza
las pOeiciones de Manolita y A.leagll; el20 ¡;;l campamento dfl .
, Perico Delgado en el Rubi, y el 23 estuvo en la ac.ción habi-
da en'las alturas de Zalacain. Desde el 29 del refH'ido mes de
junio hasta el 6 de agosto, mandó illterinamente la diVisión
á que pertenecía. El 27 de septiembre batió cerca del Ingenio
Manolita ti fuerzas enemigas de cqnsideración, y el 7 de octu-
bre volvió á batirle.s en Soledad y Torres. Maudando la pri-
mera brigada, de la división Norte de Pinar del Rio, concurrió
el 20 y :H á las acciones de San Miguel y Sitio Ingenio; el 22
l!- la toma del campamento da Cacarajicara; el 3 de noviem-
bre á la de las posicioms avanzadas de Ma Ftllipa, en el
camillO de Lechuza á Reyes; ella á la del Asiento del Rubi;
el 13 á los combll.tE"s de la Lechuza y ramino de San BJa~; el
16 y 17 á los de Rio Hondo y el Brugito; el 21 al del camino
de Cayajabos; el 261:11 de las alturas de San Juan de Dios y
San Ro~ue; el 3 de diciembre.al de la loma de la Gobf:rnado-
la y Bejerano; ellO á la acción de Duarte; el 11 á la del Rio
Dominica y el 24 á la de Seiba.
En enero d& 1897, tomó parte en los encuentros de la
Lechuga; Zacari(ls, San BIas, los Chipis r derivaciones de la
Sierra de las Ánimns; en febrero, dirigió operaciones merced
á las cualée fueron batidas las partidas rebeldes que se ocul·
taban en los lugares más escondidos de la Sierra y en 108
manigu31es, y en marzo, pasó BU brigada á formar una inde-
pendiente denominada de «Oriente de Pinar del Río), te·
niendo frecuente~ encuentros con los in-urrectos. Por estos
servicios le fué concedida la Gran Crnz roja pensionada
del Mérito Militar. En abril o,casionó, en diferentl.'s encuen-
tros, considerables pérdidas al enemigo, consiguiendo tam-
bién la presentación á indulto del cabecilla Zárrags, y que
fuesen hechos priaioneros los drmás individuos de su par·
tida. Conservando el mando de ¡lU brigada se hizo, má~ tarde,
cargo de la linea de Mariel Mlljana, r pro!"gui(, las opera-
ciones con éxito satisfl:lctorio, hal:Sta fines de mttyo, que re-
gresó á la Península, donde quedó de cuartel.
©. Ministerio de Defensa
En marzo de 1898, se le nombró Presidente de la Comi·
flión encarga la de redactar una base común de principios
militares que condense los que deben IE'gir la vida oficial
fiel Ejército, ti la cual Comisión se le encomendó además, en
enero de 1899, la reiacción de un reglamento para el Eervi-
cio de guarnición, habiéndosele dado las gracias de real
orden, por el celo é inteligencia que demostró en dicho
cometido.
Desde mnyo de 1901, desempeña el cargo de Jefe de Sec-
ción del Ministerio de la Guerra.
Ha sidp ñiputlldo A. Cortes en variaslegislaturaa, s:éndolo
actualmente por el dib"(¡rito de Prayia (Oviedo)..
. Es académico de número de la Real Aca,:iemia de la His·
toria ymiembro honorario de la. Sociedad de Geografia de
Ginebra.
Ha desempeñado numerosa" é importantes comisiones;
cuenta 39 años y 6. m"ses de efectivos servicios, de elles cero
ca de 6 en el empleo de general de brigada; hace el núméro
50 en la escala de su clas9, y se halla en po~eBión de las con·
d~coracionesE'iguientes: '
Cruces blancas de primera, segunda y tercera clase del
Mérito Militar.
Cruz roja de primera clase de la misma Orden.
Cruz y encomienda deOarIos lII.
Dos cruces blancas pensionadas de tercera clase del Méri-
to Militar.
Gran cruz de San Hermenegildo.
Dos grandes cruces rojas de la propia Orden, una de ellas
pensionada.
Medallas de Bilbao, Alfonso XII, Guerra civil y Cuba.
En consideración á las circunstancias que concurren
en el coronel de Estado Mayor, número diez de la escala
de !In clase, Don Máximo Ramos y Orcajo, que cuenta la
antigüedad de veintiseis de se'pt.iembre de mil ochocientos
ochenta y ocho, y la efectividad de diez y nueve de octu-
bre de mil ochocientos noventa y cinco; y teniendo en
cuenta muy especialmente sus serviCIOS en la campafía
de Cuba, en nombr,e de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al·
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la.
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de brigada, con la antigüedad de veinti-
dós de enero último, en la vacante producida por ascen-
so de Don Francisco Canella y Secades, la cual correspon-
de á la designada con el número ciento siete en el turno
establecido para la proporcionalidad.
Dado en Palacio á doce de marzo de mil novecientos
dos.
MARÍA CRISTINA
El :MIn1stro de la Guerra,
V.A.LERIANO WEYLER
Se,'Vicios d~l,cof'onel de Estado Mayor D. ]{áximo Ramos
y OrcrJ.}o
Nació el dia 17 de abril de 1847 é ingrf.só como alumno
en la Escuela de Estado Mayor ell.O de septiembre de 1863,
habiendo sido ascendido reglamentariamente á subteniente
de Infantería en julio de 1865.
Se encontró m los ¡,.uceSliS habidott en est,Q corte el 22 de
jumo de 186fl. '
Por haber terminado con aprovechamiento SUil estudios,
fué promovido á teniente de Estado Mayor en julio de 1867,
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Fué de~tinado en tJgosto de 1893, con el cargo de jefe de
Estado Mayor, á la primera división del segundo Cuerpo de
ejército, marchando en 1.0 de diciembre áJ\oIelilla para de8-
empeñ:ú igual cometido en la segunda división del ejército
de Afri€a, en donde permaneció hasta e13 de enero de 1894
que volvió á encargarse del detal! de la primera de dichas
divisiones.
Por sus servicios en el mencionado ejército de ·AfriCfl, le
fueron .dadas las gracias de real orden, y por los que prestó
en Cádiz á la escuadra francesa en dicho año 1894, le .fué¡ concedida la cruz de oficial de la Lf gión de Honor de Francia.
1 En marzo de 1895 fué destinado á la isla de Cuba, siendo
! nombrado, á su llegada lÍo la misma, segundo jefe de Estado
1Mayor del ejército de operaciones. En tal concepto, acompa-I ñó al Gfneral en Jefe en lo~ diferentes viajes que efectuó por
; mar y por tierra para reorganizar los SErviciofl de campaña•
. Tomó parte el 13 de julio eh la acción de Peralejo, donde se
distinguió, obteniendo pOl' ello la cruz de segunda clase de
, la Orden de Maria CriE'tina. Durante las operaciones efectua-
l das en 108 días 17 al 23 de octubre desde Ciego de Avila áISancti-Spiritus, asistió á los fuegos sostenidos con el enemi·
Igo en varios puntos, siendo mencionado en el correspon-diente parte oficial como distinguido. Promovido ennoviem-1bre al erppleo de Coronel por antigüedad, continuó en
, campaña, con el mismo destino, encontrándose el 23 de di·
, ciembre en la acción de 18s lomaa de Audaz y Coliseo. por la
¡que fué agraciado con la cruz roja de tercera clase del Mérito
IMilibr.Embarcó para la peninsula en imero de 1896, destinán-. dosele en marzo IÍ la Comandancia general de Centa, como
¡ jefe de Estado Mayor en comisión.I En mayo de 1\;00 pa¡;¡ó al cuadro para eyent'lalidades del
¡ servicio en la primera región, ;nombrándosele en agosto de
11901 jf.fd de Estado Mayor de la Cll.pitanÍ-:t general de Am·
! gón, cargo en que continúa.
! Es autor de una obra titulada il:Juego de la Guerra), por¡la que obtuvo mención honorifica, según real orden de 23
¡ de diciembre de 1880.I Cuenta 38 años y 6 meFes de efectivos serviciolól, y se halla
en posesión de las condecoraciones siguientes:I Dos cruces rojas de primera clase, una de segunda y otra
t
de tercna del Mérito Militar.
Cruz bl~nca de s~gunl!a clase ~e la misma Orden.
~ Encomienda de Isabel la CatólIca. .. '
1 Cruz de segunda cla'i6 de :Hada Cristina.
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Dos medallas conmemorativas de las campañas de Cuba.
Cruz de oficial de la Orden de Cambooje.
Cruz de la Cm'ona Real de Pruf:'Ío..
Encomiendas de llls Ordenes portuguesas de NUf.?stro
Señor Jesucristo, San BJnito de Avis y Santiago.
Cruz de oficial de la Legión dc'llonor de Francia.
destiná~doileleal 2.0 regimiento de Ingenieros para efectunr
las prácticas de Infantería. Hizo luego las de Caballeria en el
regimiento Húsares de la Princesa y en el de Lanceros de
España, formando part':} con éste, en 1868, del ejército que
operó en Andalucia á lss órdenes del Capitán general Mar-
qués de Novaliches y concurriendo el 28 dé septiembre á la
batalla de Alcolea, por la que fué recompensado con el grado
de capitán de Ejército.
En octubre siguiente pasó á continuar las prácticas de
Caballería en el regimiento Lanceros de VillavicioE'a, siendo
destinado en marzo de 1869 á prestar el servicio de eu' cluse
en la Capitania general de Castilla. la Nueva, y en junio al
ejército de las islns Filipinas, con el empleo de capitán, el
cual obtuvo mse tarde en la escala general del cuerpo, con la
llntigü('dad de 1.0 de noviembre de 1872. . ,
A la inmediación del Capitán general de dichas islas,
cooperó en enero del año últimamente citado á mfocar la in·
lSurrección habida en Cavite, obteniendo por el mérjto que
entonces contrajo el grado de comandante de Ejército, que
después le fué permutado por la cruz roja de primera clase
del :Mérito Militar.
Fué promovido en noviembre del propio año á coman-
dante de Estado Mayor en ]i'ilipinas. '
Regresó á la Peninsula en enero de 1876, qtledando en
situación de excedente. En agOl~to se le otorgó el grado de
teniente coronel de Ejército con. motivo de la terminación
de la campaña carlista, y en octubre fué destinado como co·
mant1ante al ejército de Cuba.
Colocado en la Comandancia general de Santiago de Cuba,
del!empeñó el cargo de jde de Rstado Mayor de la columna
que mandaba el general D. José Sáenz de Tejada y de la
brigada de que era jefe el brigarlier Bargés, asistiendo á di-
ferr'ntes operaciones de campaña y 81 tiroteo tenido con el
enemigo en 108 Lazos, el 25 de enero de 1877. El 8 de junio
marchó al fUf'rte de Vaillant, con objfto de dirigir la cons-
trucción del telégrafo, y el18 se encargó del manao del bao
tallón de Asturianos y del de Madrid, operando con ambos
en la zona de Mayad Arriba. Sostuvo tiroteos con los rebeldes
en la Anguila, Juagari, Arroyo Verdejo, Boniato, la Concep-
ción y otros puntoe. Por estos servicios fué premiado con el
grado de coronel de EjéNito.
Más adelante ejerció el cargo de jefe de Estado Mayor de
la Comanda'ncis general de Bayamo.
Volvió á la Península en mayo de 1878, subsietiendo en
situación de reemplazo hasta octubre de 1879, que fué colo-
cado en el Depósito de la Guerra, donde continuó al ascender
á comandante do Estado Mayor en la escala general del
cnerpo, en octubre de 1880. .. .
Con posterioridad filirvió en la Capitanía general de Ex·
tramadura yen la comisión de limites con Portugal, volvien-
do al Depósito de la Guerra en julio de 1887.
Dehtinado nUévamente.á la sección de Extremadura en
agosto de 1888, continuó, no obstante, en el mencionado
Depósito de la Guerra, en concepto de agregado, como jefe e.o
de la comisión de limites con Portugal. En consideración tí los sel'vicios y circunstancias del
En octubre siguimte ascendió por antigüedad á teniente coronel de Artillería número uno 'de la escala de su clase
coronel !' ,
Se le' d t' . á 1 .. ... d I Don Manuel Salazar y Alegret, que cuenta la antigüedad
es IDO lt cuarta Dll'ecClón del Mll1lsterlO e la . d d' . . d' .. .Guerra en sept'e b d 1889 'ó 1 á 1 C' e lez y seIS de abrIL e mIl ochOCIentos ochenta y cm·1 m re e· , y perteneCl uego a apl- . . . .
tania general de Extremadu' .t 1 d S.c·ó de d'. CO, y la efectlvldad de prImero de octubre de unl 00110.-h la, '" a segun a e 01 nI. t b 1 lIr A II" 1 R
e o Minillterio, al Depósito de la Guerra y á la Capitanía ge. Clen os noventa, en nom re (~luI .ugusto IJO .El ey
r:era1 de Bur.g0 8 ' presidiendo. ' sin emba.rgo'la referida comi-I' Don Alfonso XIII, y como ReIna· Regente. dal Remo.'
Slón de limites con Portugal. Por servicios prestados en éso Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
ta se le concedió la encom~end&de la esclarecida Orden por. Guerra y de a~merdo con el Consejo de Ministros, al em-
tuguesª ge Santiago-. -'o < , • , 1pIao de General d~ bri~adi1, con la anti~'uedadde seis del
© Ministerio de Defensa
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En consideración á las circunstancias que concurren
en el coronel de Infantería, número sesenta y cinco de
la escala de su clase, Don Arturo Castellary y Velarde, que
cuenta la ant,igüedad y efectividad de veintiocho deahríl
de mil ochocientos noventa y dos, y teniendo en cuenta,
muy especialmente, BUS servicios en la campaña de Cuba;
en nombre de Mi Augusto HiJO el Rey Don Alfonsó XIII,
y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
, Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de brigada, con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por ascenso de Don Julián
SuáL'ez Inclán y González, la cual corresponde á la desig-
nada con el nlimero ciento nueve en el turno establecido
para la proporcionalidad.
Dado en Palacio á doce de marzo de mil novecientos
dos.
. '- .
Nació el dla 16 de febrero de 184.1, é ingre8ó en 'el Colegio
de Artilleria. el 2 de agosto de 1855, habiendo sido promovi-
do á subteniente alumno en enero de 1859, y Ir teniente de
dicha arma en igual mes de 186l.
" Prestó sus servicios, sucEsivamente, en los regimientos á
pie quinto, tercero y sexto, siendo destinado al primero mono
t.ado en abril de 1863,
" Al ascender á capitán de artilleria por antigüedad en oc-
tubre de 1867, Ee le destinó al quinto regimiento á pie.
Por la gracia general de 1868, obtuvo el grado de coman-
dante de ejército, pasando en enero,de 1869 al primer regi-
miento á pie, desde el que fué trasladado al primero de mon-
taña en junio Biguiente.
En octubre del año últim!mente citado, formó parte de
la columna que, á las órdenes del brigadier Crespo, persiguió
á los insurrectos fe.'lerales de Andalucia, alranzando el grado ¡
de teniente coronel de ejército por los méritos que entonces .
contrajo.
Se encontró en los sucesoS de Barcelona y Grada los dias
del 4 81 9 de abril de 1870, otorgándosele por su comporta-
miento la cruz roja de primera clase del Mérito Militar.
, Estuvo en operaciones de campaña, en el distrito de Ca-
taluña, desde julio hasta dioiembre de 1872, hallándose el 7
de septiembre en la acción de Anglés; el 17, en la de San Hi-
larío; f'119, en la de Susqueda, y el 11 de octubre en la de 1
Tortellá. Por ,estos servicios fué premiado con el empleo de \
~9mandante de ejército y la CI'UZ roja de Eegunda clase del.t
Mérito Militar. .
Se le concedió á solicitud propia el paee á situaoión de'
retira~o, en ~ebrero de 1~73, volviendo al s~rv"i~io en octubre!
del mIsmo ano, con motIvo de la reorgamzaoIón del arma i
de Artillería. . f
Perteneció nuevamente al primer regimiento á pie, con ¡'
el qne salió otra vez á campaña en Cataluña, encontrándose
os dias del 7 ,~l 11 de enero de ~874, .!'n las oonrrer oias de ¡
Barcelona, 8ahz y Surriá, por las que fué agraciado con otra 1
cruz roja de segunda clase del Mérito Militar; el]4. de julio,
e~ la acción de Murias y el 28 en las de San Est<:ban de
~as y Olot. .
, Sirvió lúego en el tercer regimiento de montaña y en el
Parque de Artilleria de Barcelona, concediéndosele el grado'
de coronel por haber cooperado á la pacificación de Catalu-
fi~ en 1875.
Al conferirsele por antigüedad el empleo de comandante
de ArtilIeri8. en agosto de 1877, fué colocado como serretario
en la Comandancia general Subinspección de Granada, pres,
tando después sus servicios en el quinto regimiento Dlontado
y en el prirneI'o de montaña.
. Promovido reglamentariamente ti teniente coronel de su
cuerpo en abril de 1885, so le confió el mando del primE:'¡
bRtallón de pInza, en el que conHnu6 hOBta su 3scem-o a co-
rpnel en ootubre de 1890, que fué nombrado Dirtctor dtll
~liiqtié de J.~rJA 'Y (jC)¡:nalld~llW q~ Artillería de la, mi~ma plll;-
OOl'riente mes, en la vacante producida por fallecimiento,
de Don Enrique Rizo y Martorell, la cual corresponde á
la designada con el número ciento ocho en el turno esta-
blecido para la proporcionalidad.
Dado en Palacio á doce de marzo de mil novecientos
do!.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
VALERIANO WEYLER
Se/'vicios del c01'onel de A1,till~l'ía D. Manuel Salazar y Ale!J1'ef.
© Mhlisterio de 'Defensa
Zq, prestando no obstante. sus servicios, en comisión, en la
Junt~ de ddensas del Reino.
ll:n abril de 1892, fué destinado á la Inspección generlll
de Artilleda, obteniendo en junio del propio año, el mando
del primer regimiento de montaiía, en el cual continúa.
Cuenta 46 años y 6 meses de efectivos servicios, y se hl:llla
en po~e8ión de las condecoraciones siguientes: .
Cruz de Isaballa Católica.
.Cruz blanca de primera clase del Mérito Militar.
Cruces rojas de primera y segunda clase de la mi,sml\,
orden.
Cruz y placa de Ean HermenE'gildo.
Medalla de la Guerra civil.
o ••
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerrll.,
VALERIANO WEYLER
Servicios del coronel de Infanierta D. A1·turo Oastella¡'v y Vela1'de.
Nació el día 7 de julio de 1848, é ingresó como alumno·
en el Colegio de Artilleria el 22 de febrero de 1B62.
Nombrado en diciembre de 1863 carlet9 de cuerpo, pasó
á cursar BUS estudios en el regimiento lnfl:lntería de IsabellI,
prosiguiéndolos luego, sucesivamente, en los regimientos de
Iberia, San Fernando y Luchana.
En agosto de 1866, fué promovido á subteniente de In-
fantería con de~tino al cuerpo últimamente citado, desde el
que se le trasladó 81 batallón Caza iores de las Navas, en
abril de 1867, operándo en este año contra las partidas in-
surrectas que se levantaron en Cataluña, y hallándose' el 27
de agosto en la acción de MoyaJs.
M~8 adelante perteneció al bata.llón Caz~dores de Catalu-
ña, alcanzando el grado de teniente por la gracia general
de 1868.
~nlió' nuevamente á operaciones en Cataluña, en 8g0~to
de 1869, encontrándose el 26 de septiembre en los sucesolil
habidos en Barcelona y el 14 de octubre en el ataque y ~omll
de San Celoni, por los que fIJé recompensado con la cruz
roja. de primera clase del Mérito Militar.
Se le destinó al b~tallón Cazadores de Ciudad Rodrigo
en febrero de 1870, y se ,halló desde el 4. al 9 de abril en las
oCl1!'J:encias de Barcelona, sieudo t.ra<;ladado, en v<bri1 de
1872, al batullóu provincial de e¡¡te punto.
Al ascender á teniente por antigüedad en marzo de 1873
.fué colocado en el batallón Cazadores de CUba, con el. que
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En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon.
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrár Jefe de la segunda brigada de la
décimoquinta división y Gobernador militar de la pro-
vincia de Lugo, al general de brigada Don Joaquín Osés y
Rodríguez, actual Jefe de la segunda brigada de la duo.
décima división.





El Ministro de la. Guerra,
VALERIANO WEYLER
El Ministro de la Guerrl',
V.ALERIANO WEYLER
l;l Miui~tro de la (fuena,
VALERIANO WEYLER
En nombr~ de MiAugusto Hijo el ReyDon Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de la brigada de Infantería da
Alicante y Gobernador militar de dicha provincia, al ge.
neral de brigada Don José Pons de Doña, actual Jefe de la
segunda brigada de la décimoquinta división y Goberna.
dor militar de 'la provincia de Lugo.
Dado en Palacio á doce de marzo de mil novecientos
dos. . .
MARíA CRISTINA
volvió á. e:alir á campaña en el distrito de Cataluña, asistien· !~anto Cl'iE'to, y el 13 y 25 de dioiembre en Esperón y loma
do e12 de mayo á la acción de IfspiñelvaF-j el 30, á la de Mie· ! Pan de Guajay9ón. Por servioios de oampaña prestados
, , -
ral:; el 4 de junio, á la de Rocacol'ba; el 16.de agosto, á la de I hasta s~ptiem?re de dicho año 1897, fué ~r~mia?? con la
Gironella y Caserras, por la que fué premIado con el grado i oruz rOJa pensIOnada de teroera clase del Mento MIlItar.
de capitán, y los Jias 23 y 24 dll septiembre, á las de ]a Gra·· I Continuando laa operaciones tuvo encuentros loa diaq 25
nota y Puig.Reig, en la última de laR cua~es resultó he~ido y 27 de en. ro dH 1898, en Jabacoy y Salsipuerles, yen junio,
gravemente, otorgándosele el empleo de capitán por el mé. pasó B mandar una media brigada: de la divi8ión de dtfensa
rito que entonces contrajo. de la Habana. Desde septiembre ejerció interinamente el
Quedó en situación de reemplazo para atender á la cura· mando de la brigada á que perteneoia, has~a que en octubre
ción de su herida, destinándosele en mayo de 1874, al regio regresó á la Peninsula.
miento de América. Kmprendió seguidamente operaciones Por los servicios que prestó en Cuba hasta la termina-
de campaña en Cataluña, tomando parte el13 de julio eft la ción de la campaña, fuá agraciado con la cruz roja de terCEra
acción de Castel1fullit y el 23 en la de las alturas de San Ju· clase del Mérito Militar.
Jidn, en la que otra vez resultó herido, concediéndosele por Estuvo con pusterioridad colocado. en el regimiento Re-
iU comportamiento el empleo de comandantlt. . Iserva de Madrid núm. 72, tm situación de excedente y mano
Estuvo luego de reemplazo hasta diciembre de 1875 que dando las Zonas de Teruel y Cuenca, confiriéndosele en abril
fué destinado al regimiento de Toledo, con el que compuso de 1901 el mando del regimiento de Ceuta núm. 2, en el
parte del ejército derNorte, concurriendo á diferentes ope· cual continúa. .
raciones, como también á la acción de Zugarramurdi e13 Cuenta 40 años de efectivos servicios y se halla en pose•.
de febrero de 1876, el 18 á la de Peña-Plata, por la que ob· sión de las condecoracioneasiguientes: -
tuvo el grado de teniente coronel, y d)9, á la de las Palo· Cruz roja de primera clase del Mérito Militar.. .
meras de Echalar y ¡ilturas de Vera. Tres cruces rojas de tercera clase de la misma Orden. una
Posteriormente sirvió en el batallón Reserva de Tremp, de ellas pensionada.
en el regimiento de Navarra y en el Gobierno militar de la Cruz y Placa de San Hermenegildo.
provincia de~ mismo nombre', como secretario. Medallas de Alfonso XII, Guerra civil y Cuba.
Al concedérsele por antigüedad el-empleo de teniente co· e, ::1
rond en agosto de 1889, se le dió colocación en el regimien-
to de Vad-Ras, en el cual continuó hasta diciembre siguien-
te que pasó al ejército de la isla de Puerto Rico.
En la misma desempeñó la comandancia militar delsex~
to depart!l.mento, el mando del batallón Cazadores de AI-
fama XlII y la comandancia militar de Aguadilla, volvien-
do á causar alta en la Peninsula en enero de 1892.
Perteneció más adelante á los regi.mientos de Africa, Za-
ragoza. y Baleares; aE'cendió á coronel por antigüedad en mayo
del expresado año 1892, y mandó las Zonas de Pll1sencia y
Alcazar de San Juan y el regimiento Reserva de las Antillas
núm. 68.
Marchó á la isla de Cuba en marzo de 1895 y á su llega.
da se le confió el mando de una media brigada.
En agosto siguiente volvió á la Pen:lnsula por hall31:se en-
fermo, destináridosele en octubre al regimiento Reserva de
Flandes y en diciembre a la Zona de reclutamiento de Se·
gavia. .
Se le destinó en abril de 18B6 al ejéroito de Cuba, en el
que fué nombrado' jefe de media brigada~ operando en la
provincia de Pinar del Rio.
Batió al enemilSo los días 14 y 21 de junio en Consolación
y Loma Flores y e14 de jnlio en Pilotof'1, sosteniendo rleBpués
fuego en otros puntos. Nombrado comandante militar de
Artemisa, dirigió la defensa de esta plaza al ser atacada la
noohe del 22 de octubre por las fuerzas de Maceo, que fueron
rechazadas con grandes pérdidas. Por este hecho' de armas,
fué recompenflado con la cruz roja de tercera clase del Mérito • lO
Militar. Ell.O de diciembre reohazó otro ataque de los rabel· En nombre de Mi Augusto Hijo el ,Rey- Don Alfon.
des á la mencionarla plaza. so XIII, y como Reina Regente del Reino,
En marzo de 1897 se le nombró comeniante militar da Vengo en nombrar Jefe de la segunda brigada de la
Guanajay y segundo jefe de la linea militar de Mariel.Maja. duodécima división, al geller~l de brigada Don Braulio Or-
na, la cual mandó interinamente en varÍ!ts ocasiones, habien·
do batido á los insurrectos el 14 de abril, en Esperón; ellO dóñez _del Moral, actual Jefe de la primera brigada de.la
de mayo. en Potrero Palaoios; el 6 de agosto, en Salto de undécima división.
Agua y Guamljón; el 19, en Tirolij ('16 de Rf'ptiemhre, E'n ~S" Dado en Palacio á doce de marzo de mil novecientos
l'llblO y DOll gOí:"-'riO; (;:J :!3, N: bllH RoqllP; el 2.4 (le (Ictubre, ¡ dos.
en J:feviu, Mendiera, Telltativa y SallticOj el 27, 28 Y 2U d~ 1
nOViembre. en Estrada, l~ Casualidad. el.Mang~ito y Sabana J
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En nombre de Mi Augusto; Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Rein?,
Vengo en nombrar Jefe de la. primera brigada de la
undécima división, al general de brigada Don Teodoro Ru-
bio y Oominguez, que actualmente desempeña el cargo de
Gobernador militar de la provincia de Palencia.
Dado en Palacio á dO,ce de marzo de mil novecientos
dos.
elucida por pase á" situación de roserva de D. Manuel Pi·
neday Garcíá,.
Dado en Palacio á doce de m¡¡,rzo de mil novecientos
dos,
MARÍA CRJSrl'INA
El Ministro de-la Gl1err8.,
V ALERIANO WEYLER
MARÍA CRISTINA
El Mlnistro de la Guerra,
VALERIANa WEYLEE.
En nombre de 1vIi Augusto Hijo el Rey Don Alfon~
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Veng<? en nombrar Jefe de la segllndabrigada 9-e la
tercera división, al general de brigada Don Fra'ncisco San
Martín y Patiño.
Dado en Palacio á doce de marzo de mil novecientos
dos.
MARÍA CRISTINA
El Ministro do lo. Guerra,
VALERIANO WEYLER
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-,
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de Se.cción del Ministerio de
la Guerra, al General de brigada Don Antonio lovar y
Marcoleta, actual Jefe de la segunda brigada de la terce·
ra división.
Dado en Palacio á doce de marzo de mil novecientos
dos. "
MARÍA CRISTINA
E11finistro de la Guerrt.,
VALERIAN O WEYLER
IDn nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
:::lO XIlI, y como Reina Regento del Reino,
Vengo en disponer que el Inspector médico de segun-
da clase Don Laureano Garcia Camisón y Domínguez, pase
á situación de reserva, por haber cumplido la edad que
determina. el artículo treinta y seis de la ley de veinti-
.mlflve de noviembre de mil ochocientos setenta y ocho.
Dado en Palacio á doce de marzo de mil novecientós
<los.
M.t\RíA CRISTINA
El Minie tro de la Guerra,
VALERIANa \VEYLER
:trI • ...
En eOllsideracióu á, los servicios y circunstancias del
Subintendente militar, número uno de la escala de su
clase, Don Antonio Zubia y Bassecourt, onnombre deMi Au-
gusto Hijo el Rey Don Alfonno XIII, y como Reina Re-
gellte del Reino,
Vengo en promoverle; á propuesta del Ministro de b.
Gnerrn y de ncuerdo cOllel Consejo do Millist,ros, al em-
pleo ele Intendente de división, con la antigüedad de
,ointinno de febrero próximo pasado, onla -vn.cau.te prQ-
Servicios del subinlflnilente militat' D. Antonio Zubia
y Bassecourt.
Naoió el dia 4 de septiembre de 1842 é ingreRó en la Es-
cuela eFlpecial de Adminil,;tración Miliar 1'116 de septiembre
de 1857, habiendo sido promovido á oficial tercero en 6ep-
tiemhre de 1860, por haber terminado con aprovechl.miento
sus e¡.tudioll. .
Prl-sfó !'UR s..rvicioR en el ejército de o~upación de Afrioa
1 yen el,dhtrito de And~lucia.. .I En entro de 1862 fué d~Rtinado á la iilla de Santo Domin-
go con el empl!'o de oficilJ sl'gundo, desempeñando alJi dis-
tintos cometidos.
Concurrió en' dicha iEla á. diferentes operncione", hallán-
dose los dias 15, 16, 17 Y19 de octubre de 1863, en las ac·
ciones de B(\ndillo, Palmas de Funrlación y Sabana Toro; el
11 de noviembre, en la de Monte de Fundación'; el1~, en la
de GUliñal de"Pa1fal"; e114 de cÜciemhre, en la' de M'lltanZqEj
el16, en la de SaladGs de las Moehas y entratiaf'n Arcen; los
dins <1, 5,7 Y 8 de febrero de 1864. pn el ataque de la trin-
chera de CtHnbrOI'ol, IO'ntra,fa; en H·ivn.. aCciÓn de Salinas del
1Rintón, ataque del Cachón, acción oe Arroyo Palomino y
1 entrllda fn B,¡rHh'lnn. Por ('t't':'s servicios fué l'f'compensado
Icon la cruz f!e I~" }'ellH Cílt<,li r 3. \' el grado de oficial primero.En 1; bril de 1865 m!l.rt.~hó á Puerto Rico, y en junio á la
" 'peniesulll, con el fin de llt"'uder al rH!tublecimient{) de su
, r;;a'ud, embarcanrlo l'n diciemhre para la h.la de Cuba, donde
Iestuvo destinndo en la Intervención milit~r.Regresó á la PeninE'ula en marzo de 1866, quedando ensituación de reemplazo.
Se le concedió en agosto siguiente el em"pleo de oficial se-
gundo en la escala general del cuerpo, con la antigüedad de'
15 de julio de 1862 y fué colocado en la Intendencia militar
dl3 Granada, desde la que pasó luego á la de Andalucia.
Aáistió el 28 de septiembre de 1868 á la batalla de Aleo·
lEa, por la que fué premiado con el empleo personal de di·
cial primero. .
Formó después parte de la división de operaciones de
Andalucia y Granada, encontrándose en la ocupación de Má·
laga en enero 1869. Por el mérito que entonces contrajo fué
agraciarlo con el grado de comisario de guerra de segunda
clase.
1v1.:s tarde sirvió en el distrito de las provincias Vascen·
gadas y Navarrs y en la Piroteeni!!' Militar de Sevilla, comO
encargado de efectos.
En julio de 1873 ascendió á oficial primero efeC'ivo por
antigüedad, y los dias 28, 29 Y 30 del propio mes, a~iBtió al
ataque y toma de &;vilJa, deEtinándos?le en llgosto al ejérci-
to de operrC iOnl?8 de. Anda!uda.
Po,tel'iol'mente dH-kmpl'ñó diver.;¡os cometidos en el dia·
1
trito de Andnlucin, hasta que en enero de 1874, fué colocado
en el f'jército del C'.entr~, pasando ('n abril al del Narte. Con-
í cllrrió en mayo'!\' la acción de Villarreal; lo'! dlas 25.26,27
I Y 28 de junio á I!lA de Vilhltumtn, Abarzuz't y Monte MUl.'lJ;
el 8 de cctubrf\ á la tomo. de LH Gnal'Clin; d 10 y.11 de no-
viembre á lusoperaciones Eobre 1rún y acciones de 8an Mar-
cos y San Marcial, por las que obtuvo el gradQ de Qomisariq
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de guerra de,primera clase, yen enero' y febrero de 1875, al ¡
levantamiento del bloqueo de Pamplona. . ¡
Volvió en abril del año últimamente citado 1I1 distrito de
Andalucía, en donde continuó al ascender por antigüedad á
comisario de guerra de segunda clase en enero de 1877.
Trasladado al distrito de Galicia, en diciembre de 1879,
permaneció en él hasta abril de 1880, que fué destinaqo nue·
vamente al de Andalucia, en el que, no obstante haber Fido
promovido á comisario de guerra de primera claEe en julio !
de 1827, permaneció hasta que en mllrzo de 1889 fué nom-l
brado in.terventor del Parque de Artilleda y de los servicios •
administrativos de la plaza de. Ceuta.
En ju"lio de 1891 se le destinó al 'distrito de Castilla la
Nueva, yen agoEto de 1893 al primer cuerpo de ejército.
Se le concedió el empleo de subintendente militar, por
antigüedad, en junio de 1894, destinánriose1e á la Ordena·
ción de pagos de Guerra, en la que subsistió hasta fin de'ju-
lio que pasó á la primera región, en cuya intendencia per-
manece actualmente desempeñando la jefatura de la Sección
de Intervención.
Ha desempeñado divereas comi!!ionesj cuenta 44 años y
6 meses de efectivos servicios, de ellos, 7 y 10 meses en el
empleo de subintendente militar; hace el número uno en la
escala de su clase, y se halla en posesión de las condecora-
ciones siguientes:
Cruz de Isabel la Católica.
Dos cruces blancas de primera clase del Mérito Militar.
Cruz blanca de segunda clase de la misma Orden.
Cruz de Carlos nI.
Medalla de la Guerra civil.
.,-e
En consideraci6n á lo solicitado por el general de bri·
gada Don Julián Suárez Inclán y González, y de conformi-
dad con lo propuesto por la Asamblea de la real y militar
Orden de San Rermenegildo, en nombre de Mi Augusto
.Rijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino,
Vego en concedel'!e la Gran CL'UZ de la referida Oro
den, con la antigüedad del día tres de enero del corriente
afio, en que cumpli6 las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio á doce de marzo de mil novecientos
dos.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
VALERJANO WEYLER
En consideración á lo solicitado por el genéral de bri·
gada Don Carlos Espinosa d~ los Monteros y Sagaseta, y
de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la
real y militar Orden de San Rel'menegildo, en nombre
de Mi Augusto Rijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino, '
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día siete de octubre de mil
novecientos uno, en que cumplió las condiciones regla-
mentarias.
Dado en Palacio á doce de marzo de mil novecientos
dos. -
MARíA CRISTINA
El MiIÜ~trode la G¡¡errll,
VALERIANQ. WE"íLER
© Ministerio de Defensa
Con arreglo á lo que determina la excepción séptima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y d08, de conformidad
con el dictamenemitido por la Junta Consultiva'de Guerra,
á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con
el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo
el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente dol
Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gesti6n directa, de
l!lo piedra de mampostería, pedernal, cuña y morrillo ne-
cesario para continuar las obras del cuartel de Getafe, tan
sólo 'por el tiempo 'que tarde en dar resultado el expe- .
diente de subasta que al.efecto se está tramitando en la
Coma,lldancia de Ingenieros de Madrid.
Dado en Palacio á doce de marzo de mil novecientos
dos.
MARÍA CRISTINA





Excmo, Sr.: Sp.gnn participa á este Ministerio el Capi·
tán general de Andalucía, falleció el dla 6 del corriente mes
en Cabra, provincia de Córdoba, el general de brigada de
la Sección de Reserva del Estado Mayor General del Ejército,
D. Ismael de Silva y Valle.
De real orden lo digo á V. E. para; su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de marzo de 1W2.
WEYPR
Beñor Presidente del C¡msf:\jo Aupremo de Guerra y Marina•
Sf'ñor Ordenador de pa~os de GIlerrñ.
n•• _
SECCIÓN DE ESTADO MAYOa y ~AMPAIA
DISCIPLINA
Circular. Kxcmo. Sr.: Las vicisitudes por que ha pasa·
do nnestro Ejército en e::tos últimos años y la situación en
que ha quedado como consecuencia de ellas, han motiyado
una serie de medidas encaminadas no sólo á restablecer su
normalidad Bino á conseguir que sea modelo de institucio-
nes militares. A fste fin tienden las modificaciones de sus
organismos; la concesión de determinadas ventfljll.F! que re·
dundan en beneficio del personal de jeres y oficialfs, que
sin ser grllvo"'as para el Tesoro público, disminuirán ó harán
deEaparecer el' excedente, causa de la paralización de las es:
calas y ré¡:nora para la determinación de la13 plantilIrs y las
rdormas realizadas ya en su orgauizacióp., base de 19s que
sucesivamente se irán desarrollando. . .
Complementan estas dispo¡;iciQnfB lllsrelativas, tanto á
mejora del material d" Artilleda como á la de nue~trlls obras
dedefenss, pero resta en el orden moral recordar los ~abios
principios de las Ordf'nanzas y prrceptos que de ellos ee de-
rivan, que b:ell por la corta permanencia de algunas promo-
ciones en las academias militares, por la larga vida de cam-
paña,hecha ep.'Ios últ.imos aftoaó por la· falta de preparación
para el ascenso á oficial en deterrninadás casos, no se prac·
. tican constantemente en toda su integridad. Las prevencio-
. nes de que no ha!a inf~ri()r sentado habiendo superior en
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Señor Capitán general de Valencia.
. .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Madrid 12 de maria de 19V2.
Excmo. Sr.: Aecediendo á lo solicitado por el capitán
de Infanter1a (E. R.). afecto al regimiento Beservfi de Mon.
tenegrón núm. 8,4, D.. Vicente de Orellana .ollá. el Rey
(q. D. g.). Y en s!l nombre la Reina Regente del Reino. ha
tenido lÍ bien concederle el. retiro provisional, con arreglo á
la ley de8 de enero último (C. L. núin. 26); dertiendo causllr
baja en el cuerpo á que pertenece, por fin dt>l mes actual,
y alta en esa región á 108 efectos de la real orden de 29 del
citado mes de eriero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde
1.0 de abril próximo, el haber provisional¡ de 225 pesetaá
mensuales, lnterin se determina el que le corresponda en la
situación en que quéda. según 'el arto 5.° de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V'. E. 'para BU conooimiento y
demás efectos.' Dios guarde IÍ V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1902.
D. Ramiro Gareia de Guadiana Lap18za, excedente en la pri.
. mera región, á la Zona. de Monforte núm. 54.
:. Eduardo Guichót Romero. excedente en la primera re·
gión, al regimiento Referva de Zafra'núm. 71.
l) Fermin Alcayde Montoya, excedente en la primera región,
al regimiento Reserva de Bilbao núm. 78.
» Cesáreo Ruiz Capilla Pimentel. excedente en la spgunda
región, al regimiento Reserva de Lorca núm. lO!.
l) G rardo Boix Riera, excedente en la cuarta región, á la
Zona de Tarraf'a núm. 63. .
:. Pedro del Real y ·Sánchez Paulete, de la Comisión liqui.
. dadora de cuerpos dhueHos de Filipinas, al regimiento




pie; que se ha de guardllr respeto y consideración' á los su·
periores.basta en los actos más familiares; que el superior
debe ~iempre corresponder al saludo del inferior; que entre
los del.mi!'mo empleo ha de partir el saludo del más mode,r-
no. lo que da lugar cuando no se couozca la antigüedad. á que
el f3atudo seM,imultáneo, dando asi una muestra de mutua
consideración entre cuantos visten el honroso uniforme mi- .
litar; que se dé tratamiento á quien tenga derecho. á él. que
al dirigirse por escrito á los superiores se haga en forma c,::-
rrecta, y los demás preceptos análogos ban de tenerse siem·
pre presentes, dando á conocer sU observancia la perfecta dis·
ciplina del Ejército, que ha de conservarse sin menoscabo;
'y con objeto de obtener resultado de tan vital interés para
. la institu:ción armsda, la Rei.na Regente del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hijo R~y (q. D. g.), ha t ..nido á bien dispo·
ner recuerde á V. ~. el más extricto cumplimiento de cuanto
respecto á consideraciones personales, subordinación, obe-
diencia, f3uludos y tratamientos, previenen 1813 Ordenanzas
del Ejército y demás dispofliciones vigentes. 8s1 en Iss rela-
ciones de los inferiores para con sus superiores, como' de
éstos para con aquéllos, no tolerando infracción alguna de
los preceptos que á unos y á otros comprenden, encareciendo
á V. E. la nect1sidad de evitar en los primeros la ~xcesiva
familiari,iad origfln de la fl!.\ta de resp' to y en 10B Eegunrlos
las demostraciones de carácter privado ó amistoso con sus
subordinados en 1013 actos puramente militareE', causa alRu,
nas veces de situl1ciones enojosas ,ó de faltas- de consideración
qt1e han de evitars!";. en la inteligencia de que la no obser·
vancia de cuanto BA lI'cuerda en esta .circular dE'berá eer caso
tigada severamente, sin q11e en ningún caso propongan los
jefes el cambio de cuerpo Ó dependenoia de sus subordinados
por deficiencias de éstos en el cumplimiento de sus deberes,
que ·deben corregir por si y no con una vllriación de destino,
pues el oficial que n. sirve para un cuerpo. tampoco ha
de ser útil'en ningún otro.
De real orden lo digo á V. E. para BU cumplimiento,
debiendo dar á esta circular la. maJor publicidad posible.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de marzo
de 1902.
SECOIÓN DE IN FANTEItÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino. por resolución de esta fecba, ha tenido á
bien disponer que los coroneles de Infantfria comprendidos
en la siguiente relación, que priocipia con D. Ramón Arriete
Plasencia y t~Tlllina'con D. Pedro del Real y Sánchez Paulete,
pasen á mandar 108 cuerpos que en la: mi8ma ee expresan.
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos f;ños. Madrid 12
de marzo de 1902.
WEYLEB
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, eexta, eéptima y octava regione~. 'Comandante
general de Ceuta é Inspector de las Comisiones liquida.
doras ele cuerpos disueltos de Ultramar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer te-
niente de Infantería CE. R.), D. Lucio FerDández Orozco. áfeo·
to á la Zona de reclutamiento de Barcelona núm.. 60, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la R,:,ina Regente del Reino, ha te-
nido á bien coneederle el retiro provisional, con arreglo á la
ley de 8 de enero último (O. L. núm. 26); dt>biendo causar
baja en el cuerpo á que pertenece, por fi~ del.mes actu~l,·y
alta en esa región á los efectos de la real ordE!n de 29' del ci-
tadomes de enero (O. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.° de
abril próximo. el baber provisional de 168'75pesf:tas meno
suales, y la pensión de cruz roja de primera clase del Mérito
Militar que disfruta, interin se determina 'el que le corres·
ponda en la situación en que queda, según el. arto .5. 0 de la.
mencionada ley,' previQ informe del 'Consejo Supremo de
Guerra y Marina. '
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Mil.'
drid 11 de mar.zo de 1902.
WEYLER
He{OA;ión ~ue ~'e cite!
V. Ramón ~r.rietePlssencia, excedent~en la 'p'dm6r8 reglón,
á li!. Zona de GiJón nlím. 4$. . .
Beño~ Capitán generalde <"'1ita'luña.
1
Seft~~ea President? ~Ejl, Co~~joSUP~~ ~~ c¿l1etr~.y':M8J~~a..
y O'r'danattOl de p-ag'o's de ltti'emf.' . .. -'. ....
•
. .
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ASCENSOS
SECCIÓN DE CABALLERíAE'xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Eegundo
teniente de Infanteria (E. R.), afecto á la Zona de recluta-
miento de San Sebaetián núm. 19, D. Victorio Gómez Her-
nlÍndez, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
Reino, ha tenido á bien concederle el retiro provisional, con maestro armero de segunda clase del regimiento Lqnceros
arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debien· de VilIavicioea, 6.0 de Caballeria, D. José Maria Fernández
do cau~ar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes Roig, en súplica de ascenso á maestro de primera, el Rey
actual, y alta en esa región á los efectos de la real orden de (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, des- tenido á bien conceder al interesado el' ascenso' que solici.
de 1.0 de abril próximo, el haber provisional de 146'25 pese- ta, con el sueldo anual de 1.500 pesetas, que deberá. abonár-
ma mensuales, interin se determina el que le corresponda sere desde 1.0 del mes actual, por hallarse comprendido en el
en la situación en .que queda, según el arto 5. 0 de la men- arto 4.0 del reglamento de armeros del Ejército de 23 de julio
cionada ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra de 1892 (C. L. núm. 235).
y Marina. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de· más efectos. Dios guard,e á V. E. muchos años. lUadrid 11
máll efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 11Ide marzo de 1902. .
de marzo de 1902.· . WEYLER
Señ C "tú 1 d N t WEYI,E1f, Safior Capitán general de Andalucia,or apl n genera . e or e.
Señores President.e del 'Consejo Supremo de Guerra y Marina Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
y Ordenador de pagos de Guerra. _ ••
t .•
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), D. Joaquín Lizondo Torres,
afecto al regimientq Reserva de Castellón nlÍm. 74, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien concederle el retiro provisional, conarreglo á la ley
de 8 de enero úl,timo (C. L. núm. 26); debiendo causar baja
en el cuerpo á que pertenec.e"por fin del mes actual, y alta en
esa región á los efectos de la real orden de 29 del citado mes
de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de abril pró·
xhno, el haber provisional de 146'25 pesetas mensuales y la
pensión de cruz roja de primera clase del Mérito Militar que
distruta, interin se determina el que le corresponda en la
. situación en que queda, según el arto 5.° de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1902.
WEYLER
SeAor Capitán general de Valencia.
Bañores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
.,.
REEMPLAZO.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á eEte
Ministei'io'en 24 de febrero próximo pasado, promovida por
el segundo teniente del regimiento Cazadores de Alfonso XII,
21 de Caballería, D. Juan Cubertoret García, en solicitu1 de
pasRr á situación de reemplazo con residencia en Cuenca, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á los deseos del interesado, con
'lll'reglo á la real orden de 12 de diciembre de ~900 (O. L. nú·
mero 237).
De l~ de S: M.lo digo á.V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
12 de marzo de 1902.
\VEYLER
Sefior Capitán general de Andalucia.





Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de la primera y sexta regiones y
de las islas Baleares.
Relación que se cita
D. José Martin Lunas y Bowier. del 'batallón de Menorca, al
10.° regimiento montado de Artillería.
» Jesús Madariaga y Martinez, dellü. o regimiento monta-
do de Artillería, al batallón de Mallorca, prestando sus
servicios en el taller de precisión y Laboratorio de Ar-
tillería.. .
EXcmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los prime-
ros tenientes de Artiller.ia, que figuran en la siguiente rela-
ción, que principia con D. José Martín Lunas y Bowler y ter-
mina con D. Jaime Mariátegui y Pérez de Barradas, pasén á
servir los destinos que á cada uno se señala.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
. de marzo de 1902.
W;mYLEB~ñor Capitán general de Cataluña.
&ñ~re.Ptesiélente del Cop.sej()8uprem'o .de Qu..erra. y IMariD..~
·3 Otd'~a\fo):d~ pagcrs tl'~ G'tMYá. : '.. '. ~ :.
, Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infanteria (E. R.), D. Francisco López Gateu, con
destino en la Comisión liquidadora del batallón Oazadores
de Mérida nÚm. 13, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la t
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el re·
tiro provisional, con arreglo á la ley de 8 de filero últi-
mo (O. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á 1
que pertenece, pOT fin del mps actual, y alta en esa región á
los efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de abril próximo, el
haber provisional de 146'25 pesetas mensuales y la pensión
de cruz roja de primera clase del Mérito Militar que disfru·
ta, inte¡;in se determina el que le corresponda en la situa-
ción en que queda, según el arto 5.0 de la mencionada ley,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1902.
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696 18 marzo 1902 D. O. nmu. M
D. Jaime Mariátegui y Pérez de Barradas, del segundo regi-I venido en el arto 57 del reglamento de pases á Ultramar, de
miento de Montaña, al 10.0 regimiento montado de 18 de marzo de 1891 (O. L. núm. 121).
Artillería. De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
Madrid 12 de marzo de 1902. WEYLER demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1902•
•• 0
REEMPLAZO
E~cmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el primer
teniente del batallón de Artillería de plaza de Mallorca, que
prebta sus servicios, en comisióu, en el taller de precisión y
I ..aboratorio de Artillería," D. Carlos Rodríguez de Rivera y
Gastón, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus.
to Hijo el Rey (q. D. g.), 8e ha servido concederle el pase á la
situación de. supernumerario sin sueldo, en las condiciones
que determina el real decreto de 2de agosto de 1889
(C. L. núm. 362), con residencia en Santander, debiendo que·
dar adscripto á la Subinspección de la sextª región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dioa guarde á V. E. muchos años.
"Madrid 11 de marzo de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Oapitanes generales de la sexta región y de las islas
B1\leares y Ordenador de pagos de Guerra.
¡¡EOCIÓN DE INGENIEROS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de reconstrucción de la
cancela, zamBo y pavimento de la Factoría militar de la pla-
za de Granada que V. E. remitió á este Ministerio en 3 de
enero último, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar el
referido proyecto y disponer que su presupuesto importante
4.860 pe8etas, sea" cargo al material de Ingenieros, demoran·
do por ahora la ejecución de las obras del mismo, ha~ta que
otras atmciooes más urgentes del mencionado material de
Ingenieros permitan realizarlas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much9s años. Madrid
11 de marzo de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-..
SECCIÓN DE CUEapOS DE SERVIOIOS ESPECIALES
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
eEte Ministerio en 26 de noviembre de 1896, promovida por
el teniente coronel de Infanteria D. Natalio O'Dena y Ugalde,
hoy primer jefe del batallón Oazador¿s de Oiudad Rodrigo
núm. 7, en súplica de reintegro del importe de su pasaje
desde Manila á Barcelona, que satisfizo de su peculio y efec·
tu.ó cn buqtle de la Com}J!lñía Transatlántica española, de
agosto tí septiembre de 1895, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
los deseos del intere~ado, en analogía con lo dispuesto en
real orden de 30 de marzo del año últimamente citado
(O.L.núm. 91), en: harmonía con lo resuelto en la de 28 de
septiembre de ~896 (D. O. núm. 218), y con arreglo á lo pre·
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WEYLER
"Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
•••
amcI6~ DE AD:LtINIS~lUCIÓN KILITAB
ALUMBRADO
Excmo. Sr.: En vista la instancia que con fecha 30 de
junio último, dirigió á este Ministgrio D. Emilio Rotondo Ni.
coJau, vecino de eíSta corte, Valderribas hotel, ofreciendo en·
cargarse de facilitar el fluído eléct~ico para el alumbrado de
los cuarteles, dependencias y domicilios ocupados por milita·
res, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servitl0 disponer se manifieste á V. E. para que
llegue á conocimiento del recurrente, que no ea dable acce-
der á lo solicitado, por oponerse á ello la legislación vigente
para la contratación en el ramo de GueJ:ra, pudiendo acudir
á las subasta\) que han de verificarse para asegurar la eje-
cución de este sen icio. ~
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y.i~E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1902. "
W1MJlB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva,
•••
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), yen su nombre la R.eina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación impor·
tante 235 pesetas que remitió V. E. á este Ministerio en 18
"de febrero próximo pasado, por gsstos de transportes oca-
sionados al personal del material de la Coman<;láncia g~ne·
ral de Ingenieros de esa región, con motivo de las visitas
herhas durante el mes de enero último, á las obras del fuer-
te de San Julián de Ramis, en Gerona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde, R V. E, muchos años.
Madrid 11 de marzo de 1902.
WEYLliB
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
Senor Ordenador de pa'gós de Guerra.
.~
lle1aci6n qtóe .~e cita
----1 I 11_1__1_1_1__1_11-"--1----
htn ........... r·o ídem. '119021 » I » I »\ldel.ll .......•.. 1..0 {dem '.' lli02 » » .»
ramPlona .••.. , l.0 ídem •• 119021 » I ) I l>
:Baleares.....•.. I 1.. 0 ídem •. 1\)021 » I , I l>
10 YllIMadl'id .•.• .!fdem •.......... Alumnos de la Escuela Supe-· 1.0 ídem .. 19021 }) I ) I »ríor de Guerra en prácticR~
;Idem ........... topográficas .••....•.•.... 1.0 ídem .• 1902 » » )
1
Id...m .......... 1.0 ídl'll1 .. 1902 17 enero.. 1902,
Manresa........ 1.8 ídem .. 1.902 » » )
Villagarcía •••• , 1.0 ídem •. 1902 6 enero., 1~02
:lrlero .......... 1.0 idem .. 19-021 l> I ) I .,
I
¡Idem ......•... ],0 ídl'm .. 1902
1 2' I
»
-I "Ba¡ceJüna ...... 1..0 ¡dem., 1902 » » .»
rclero ........... 1.0 íl!l'm .. 19021 » I » I »Manresa... ' ..•.• ].0 ídem •. 1902 " 1> »
Oiuclacl Rodrigo. 18 ídem .. 1902 » » ..»
Idl'm........... 1.0 íd\'ffi •• 1902 » ~ »
Oanarlas........ 1.6 idt~m .. 1.902 :> »
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de su Idonde tuvo lugar
residencia la comisión
Sombres
" Alejandro Anllosto Palma.
l) Emilio Toro Vila .
» Manricio Melgar y López
Haro _ .
» Eladio Giralda Rodríguez.
l> José Rodríguez R!',mÍl'ez ..
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Madrid 11 de marzo tIe 1902.
Beg. Inf.a Rva.. de Baleares
mim. 2 .. " Capitán••.•. D. Bdefonso Martínez Lázaro.
IdellJ íd. de Compostela nú- .
!Leru n Otro........ ) Antonio García Pérez•..••
» ) El mismo .•.....••....•.••.
Reg. Iuf.a Rva. de Huelva nú-
mero 94.•.....• : .••..... , Capitán ••••• D. Martín de Martín GÓmez..
II l> El mismo•...•.•...•......•
Reg. Caz. de VitorIa, 28 de Ca·
. bailería ...•.•.•••••....•• l,er teniente. D. Alfonso Vela~co Martín ...
l> l> El miSlno .' .............•..
Reg. Inf.a de Sici1ia núm. 7.. l.er teniente. D. Modesto l'ovallna Gón.ez.
~ '» El mismo .••..............
Reg. Dragones de Santiago, 9 i
de Cal-ailería....••.... '" l.er teniente. D•.José González Gómez.•...
·Reg. Inf.a de América núm.14 Otro.. . .. ..• »Federico Montaner CaneL
ldero id. Rva. de Calatayud
núm. 111 .....• _....... ,. Capitán..... » Antonio Cea Bautista .....
ldem Id. id. de Miranda nú-
meró 67 Otro........ »José Oañamaque Oalleja ..
ldero íd. íd. de Palencia nú-
mero·100 Otro........ l> Luis Ouenca Aparici .
Reg. fnf. a de la Princesa nú-, .
Dlero 4 " •. , l.er temente. »José Garcfa Puchol•...•..
Reg. Caz. de Jos Castillejos,
18 de Uab.a••••••..••.•••. Otro........ »VaJeutín Massanet Beltrán
II ) El mismo ...•.....••.....
Reg. Lanceros de Farnesio, ó
de Ci\b.O' l.er teniente. D. Antonio Lago Espina .
ldero Caz, de Arlabán, 24 de
('ab.a Otro........ ) Santiago Mateo Fel'nández.
Idelll íd. de Talavera, 15 de
Otlb. a : •...... Otro........ I Eusebio ~:¡¡marroRoig .
Rl'g. !ni.o. dll Burgos núm. 36. Otro ••.... " • Isabelo Martín Ambrosio..
En "'itll!!eión <:le excedente pri,\Ca pitán de
mera rE\gion (O. A.) t Caballería.
Idem :Otro de lugs.
Rt'g. Hll.úsarea de Pavía, 20 dei·l. er tenIente.Cabo .
Rl'g. Inf.a de Cuenca núm. 27 Otro•.•••.•.
Id...m íd. de AlmansR núlll.18¡ütro .. : .....
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SEOClÓN DE SANIDAD lCILITAI t to de la rapidez con que ti él se I'ecurra, se cumplirán sin
Idilación alguna los trámites necesarios, ti fin de que en el. SERVICIOS SANITARIOS más breve plazo posible reciba el paciente los cuidados queOirculat·. Excmo. Sr.: Reconocida la eficacia del trata. I requiera en el instituto antirrébico que se designe.
mil'nto antirrAbico y desvanecidos por la experiencia 103 te- ¡ 9.° Cuando el individuo sea dado de alta en dicho insti-
mOrfS á que se rpfiere la real orden de 3 de julio de 1890 . tuto, regresará al punto de su de¡.tino, Eli en él existl:l hospi.
(C. L. núm. 2!8).elRey(q.D.g.),yen sunonibrelaReina; talmilitar,yencal'lonegativo~tiI8plaza más próxima de
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Jun- !. las pertenecientes ti la región ~n que hubiere el estableci·
"ta Consultiva de Guerra, ha tenido á bien disponer lo que 11 miento sanitario citado, pllra sufrir reconocimiento faculta·
figue: tivo. En vista del resultarlo de dicho reco~ocimiento, de
1.o Inmediatamente que se tenga noticia de que una cIa. I cuyo certificado se enviará copia á la Sección de Sanidad Mi·
se ó individuo de tropa, ha sufrido mordeduras de un ani- litar de e~te Ministerio, el jefe de Sani<lad respectivo dis-
mal sospechoso de hidrofobia, el médico.que preste ash,ten. 1 pondrá si e,l sujeto ha de incorpora,rse al cuerpo ó dependen.
cia en el cuerpo ó e:¡tablecimiento á que el sujeto esté afecto, cia de qúe procede ó ingresar en el hospital para tratamien·
dará parte con toda urgencia al primer jefe de aquél y al jefe' to Ú obflervación.
de Sanidad Militar de la plaza, sin perjuicio de someter in· . 10.° Todoslo,s gastos que en cada caso origine este nuevo
meciiatamente al le~ionado al tratamiento local oportuno. servicio se abonaráq por .el hospital militar que radique" en
2.0 Acto f:lfguido, dicho jefe de sanidad, solicitará del ge. i la localidad en que rEsida el causante, ó por el mas próximo
neral Gobernador militar respectivo, el nombramiento de ! si en aquella no lo hubiere.
un veterinario militar para que, de Fler posible, reconozca al' 11.°. En.erprimer'proyecto de pres~pueElto qU? se redae·
animal que infiriera las mord"duras y f'xpida el certificado) te, se mclUIrá la cantIdad que se conBldere sufiCIente para
corr('spondie~te.Si en dicho docump.nto se llfirmaee categó- i atender á los gastos que por éste concepto se produzcan, sa·
ricamente que el animal no padece hidrofobia, se dará por ¡ tisfaciéndose entretanto, si hubiere necesidad de ello, con
conclusa .la~estión mnitaria" bajo la responsabilidad. del li cargo al cap. 7.°, arto .4.° del presupuesto vigente.. .
veterinarIO; el el documento cItado asegurase que el alllmal De real orden lo digo á V. E. para su .oonoclmlento y
está rabioso ó el diagnóstico ofreciese dudas, ~l individua' demás efectos. Dios g~arde á V. E. muchos afiOl!l. Ma·
mordido deberá someterse al tratltmiento antirrábico. En di· , drid 11 de marzo de 1902.
chos casos oudosoil, si no existh'se dificultad para ello, el WlDYLD
animal sufrirá observación durante un tiempo prudencial, y • Serlor••.••
á su término se expedirá nuevo cert~.licado de caráctt\r defi·
nitivo.
3.° En los casos en que, desde luego; se diagnostique la SmCCIÓN DE roS'rICIA ! DEUCJiOS PASIVOS
hidrofobia, ad como en aquellos en que la comprueba la ob·
servación mencionada, el v~terinnrio practicará la autopsia DESTINOS
del animal rabioso y remitirá. el bulbo cons'~rvado en glice- Excrnó. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 24 del mes
rína al jefe de Sanidad Militar de la plaza, para su envio al pr9ximo pasado, el Rey (q. O. g.), y en su nombre la Reina
Instituto de higiene militar, donde Sil harán las experiencias Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar juez perma·
neCPE'arias para' comprobar el dillguóstico, danrlo cuenta del nente de causas de ese distrito, en vacante que de su clase
reE'ultado á la ~ección de Sanidad Militar de este Ministerio. y arma existe, al comandante de Infantería D. José Garcia
4.° Si á pesar de la oportuna gestión de las autoridades 1Piquer, que tiene su destino en la actualidad en la Comisión
militarps no fuerA. posible someter al animal sospechoso de I liquHartora del bat~llón de la Unión; peninsular núm. 2,
hidrofobia á las investigaciones rderidas, ó l1J,lentitlld de los) afecta al regimiento de S!lboya núm. 6. '
trámitfs par~ lograrlo. s~ con;lideras~ perjudic~al para el 113- I De real orden lo digo á V.: E. para su conocimiento y de-
I!lionado, los Jefes de Samdad respectIvoR, en VIsta de los an- ! má.s efectos. Dios guarde tí' V. E. muchos años. Madrid
tecedentes que recojan, y previo reconocimiento facultativo, : 11 de marzo de 190~. .
determjn~rán si el individuo debe ó no ser enviado á un ins-I·
tituto antirrábico.
5,0 .En las p"blaciones en que no hnbiEse vf'terinario ¡ Señor Capitán general de laa islas Canarias.
militar, se utilizarán los servicios de un ,eterinario civil. Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
6.° Teniendo en cuenta que el proceder del tratamiento de pagos de Guerra.
de que se trata varí~ según las especiales condiciones de cada
caEO, y que la aplicación de algunos inétodos, como el inteJ,'l-
sivo y superintensivo exige suma pericia, se enviarán los
enfermos tan sólo á los centros que gocen de justificado cré·
dito científico, prrfiriéndose los nacionales á los extranjercs, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
una vez que en el Instituto de higiene militar no está iDEti- f RegÉ'nte del Reino, de acu.l:lrtlo con lo informado por el Con-
tuído dicho servicio. : sejo· 8uprémo de Gúerra y Marina en 21 del pa!:lado mes, ha
7,0 El enfermo que haya de pasar á' un instituto civil tenido á bien disponer que la pensión de 2.500 pesetas anua·
antirrábico irá acompañado de los individuos de la Brigada les, que por real orden de 4: de mayo de 1901, foé concedida
Sanitaria necesarios y de una clase que llevará un informe á D.S. Antonia,Sánchez Oíaz, en concepto de viuda del gene·
redactado por el médico del cuerpo ó estabh'cimiento á que rnl de brigada D. José de Miguel Fp.rnández, y que en la ac·
pertenezca al camaute y vislido por f'l jr-fe de Sanidad Mili- tualidad se halla vllcante por fallf'cimiento de dicha pensio-
tar de Ja V1llza, di;(J\uoento que cnT!Aign::r:l. CliflntOf! 8'iAece- l1j ..t~, ('128 de oíJt'l~bre del rni~.mo añH, Fe:> tr.:l.nRDíltida.:I, RUS
dentes de írupo.l'tilUeíU se b.:.\yarl recogido l'e!.atlvü8 al cits~. hijilR.Y uel CttU;'lllite, O.'" Anrea y 0.0, Josefina da Miguel y
8.° Depen~lendoen gran parte la eficaCIa del tratamIen- 1Sánehez, á quienes <iorr~apondis~gún la ·legislaoión vigente;
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debiendo eerl"s abona<1a, mientras permanezcan solteras, en
la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, á
partir del 29 de octubre de 1901, día siguiente al del óbito
de su madre, por partes iguales, acumulándose la parte de
la que pierda su aptitud legal en la que la conserve. sin
nuevo señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
demAs efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos MOS. Madrid,
11 de marzo de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castill~ la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guprra y Márina en 20 del pasado mes,
ha tenido á bien rehabilitar á D.A María de los Dolores Pérez
y DJéndez, viuda en la actualidad sin disfrutar penHión algu
na por su marido, en el goce de la pensión anual del MontE'.
pio Militar de 2.072'50 pesetas, que antes de contraer matri·
monio disfrutó en coparticipación con BU h~rmano D. José;
según real orden de 10 -e febrero de 1880, como huérfana
del intendente de Ejército D. Nicolás Pérez Morer'o; la, cual
pensión se abonará á la'interesada, por la Delegación· de Ha-
cienda de Valencia, á partir del 2 de octubre de 1901. si-
guiente dia al del óbito do su marido, y mientras comerve
su actual estado; no pudiendo concerlersele la del Tesoro
que solicita, por oponerse á ello la real orden de 8 de febrero
de" 1892 (C. L. núm. 46).
De orden de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .ro. muchos años. Madrír.
11 de marzo de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina:
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen FU nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, 'ha te·
nido á bien rehabilitar á D.a Juana Andrea Carolina Gutiérrez
León, viuda del capitán de Infantería D. Antonio Mauri Na·
val, por haber recobrado la nacionalidad española, con arre-
glo al real decreto de 11 de mayo dé 1901 (C. L. núm. 106),
y á lo dispuesto en la rl'al orden expedida por el Ministerio
de la Gobernación. en 31 de diciembre del mismo año, á
propuesta del Comejo de Estado, en el goce de la peDllión
anual de 833'3R pesetas, que le fué declarada en via de re-
visión, por real orden de 7 de agosto del mencionado año de
1901 (D. O. núm. 173), en cuyo beneficio cesó por hallarse
comprendida en la de 26 de julio del referido afio (C. L. nú'
mero 162); la cual pensión se abonará á la interesada interin
permanezca viuda y resida en los Ilctuales dominios españo·
les, por la Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasi·
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vas, á; partir del 11 de abril de 1899, que es el siguiente dia
al en que dejó de percibirla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. much.os 8ñ03. Mudrid
11 de marzo de 1902.
~ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu¡;>rra y Marina.
.JO:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino; conformándose con lo expuesto por el
Consejo Suprerno de Guerra yMarina en 28 del mes aoterior,
ha tenido á bien rehabilitar. D.lIo Josefa Pino Sánchez, que ha
recobrado la nacionalidad 'española , acogiénqose á los benefi-
cios que concede el real deoreto de 11 de mayo último, en el
goce de la pensión anual de 470 pesetas. que antes de pero
derla, disfrutó, según real urden de 18 de junio de 19CO, en
via de revisión, como viuda del capitán graduado, primer
teniente de Infantería D. JOré Plley 8oto ; la cual pensión ~e
abonará tí la interesada, en la Delegación de Hacienda de
Cádiz. á partir del 1f:> de diciembre de 1901, f..cha d.-l la pre·
sentación de su instancia y mientras conserve su actual
estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardE' á V. lC. mnchos anOB. Ma·
drid 11 de marzo de 19U2.
WEnED
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Preaidenté del (',onsejo Supremo de Guerra y Mnrina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo mformado por tse
Consl'jo Supremo, ha tenido á bien 'conceder á los com-
prÉmdidós en la siguiente relación, que empieza con María
Alvarez Tres y termina con Angel Martínez González y Eula·
lia Martínez Martínez, por los conceptos que en la mlsrna se
indican, las penSIOnes anuares que se les señalan, como romo
prendidos en lasleye~ó rtog]amentos que se expr6l-'an Dil-has
pensione(l deberán satisfacerse a los intereEados, por las Dele-
gaciones de Hacienda de las provincias que S6 mencionan en
la susodicha relación, desdb 19s fechas que se consignan; en
la inteligencia, de que los padres de los causantes disfrutarán
del beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva de·
claración en favor del que sobreviva. y las viudas mientras
conserven BU actual estado.
De real orden lo digo á V.' E.. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardé á V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1902.
WEYLEB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generale.s de la segunda, cúarta, qúinta,
sexta, séptima y octava regiones.
------------------:.~------:~------- ~';'. .; .. -
BelaClM/. que lJe cita
Madrid 11 de marzo de 1902.
María Alvare6 Tres.....•.•....... Madre viuda. Soldado, Victor Muro Alvarez .....•.••
li'rancieoco Altamirano García y Bea-
triz Oliva Alba Padres •••••. Idem, Manuel Altamirano Oliva .
Cayo Autl'lin Escudero é Isabel ,
Garcla Laólo ............•...... [dem .••. ; .. Idem, Mariano Antolin García .
SaniiHgo Baigorri Redrado ......•. Padre Idem, Mi~uel Baigoni Ciordia .
Vlcenta BOUf,a Alonso. . . . . . . . . • .. Madre viuda. Guerrillt'ro. Marcel ino Rüdd~uezBOllza.
Nacario Bandres Abad ..•......•• , Padre•....•. 80ldado, Naeario Bandres Tolo~ana•...
Margarita Bonet Dalls ••.••...... Madre viuda. Idem, Andrf\" Vidal Bonet ..•...••....
José Calderó Miró ..•••...•••••.•. Padre •.•... Idem, José Calderó Calderó .••....•.••
Escülástico Cabezas Moreno y María
Eallatlares Hernández Padres Idem, Juan Cabezas Balladarés .
Miguel Carmona :Márquez y Mal'la
Lc¡zano Rodríguez: .•....•...... Idem .....•. Idem, Miguel Calmona Lozano ..•.• , ..
Carmen Mnfioz Sánchez Madre viuda. rdem, Antonio Jiménez Mufioz.....•.
Dolore!! Vila López .••........•.• Idem....••. Guerrillero, Ramón López Vila .
Josefa LejoFernández•..•.•.•.... Idem•...•.. Soldado, José Vaiga Lejo .
Juan,Llovat Puig y Francisca LIo-
vet Claret '.' ., Padres...... Idem, bidro Llovet Llovet. .....•.•..
José Margarit Daré.•.....•.... , .. Padre...... Idem, Cándido Margarit Pallé•••• " ...
AD~elMll.rtínez González y Eulalia I



















en qne se le9'
consigna el pagoAñoMes
---1-'
20 julio 1901 Idem Mo-rón o o IIdem.
6 junio o lB98 Oádiz ..•..•.•' •... Líl!1lfll\ de la Cimcep<lión 'ICádiZo
2 marzo 1901 Lugo...•••.•••.•. Chantada .•..•.• o ••••• Lugo.
8 novbre... 1901 Idero · Pastoriza •••••.••.•'0 ••• Idem.
J'El1BA


















182 I 50 IS-julio 1896.. ,8 octubre.. 1901 Navarra AndosiUll /NllTal'ra.
182 I 50 8 julio 1860 .... 1. o dicbre... 1901 Cádiz .••.• , Vejer dll' la Fronte:rs Cádllll.
182 50 Idem .....•... 1. o agosto •.. 1900 Palencia .••..••••. AanLlorente del Fárllmo Pal€'JIcilt'.
182 5015 julio lf19(... 10 novbre 1901 Zaragoza 'Tarl'zona zaragomt,.
1R2 60 q julio 1860..... 16 ldem 1900 Lugo o' Vivero.............. Lugo.
lil2 50 ¡,temo ..•..... , 80 agosto HlOI Zaragoza........ Ella o'" o' Zaragoza:.
182 50 15 julio J896 8 marzo 1901 Lérida T'olol'ín Léridw•.
182 508 julio 1860 16 octubre .. 1901 Idem Safié ' Idem.
182 I 60 15 julio 1896.... SO mayo,' 11901 Sevilla R~l de la Jal1a _ Sevm...
1¡¡~ 1 60lrd~~ : o 14 oct~breo. 1901 Barcelona BeHinás.: ._ - •••.. Barcelona.
182 60 8 ]uho 1860..... 12 abl'll .• .. 1901 Gerona Pal~nío8 GeronZll.
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Excmo. Sr:: En vista de la instanci.a qua V. E. cursó á
este Ministerio en 22 de febrero último, promovida por el
,primé]; teniente de la Guardia Civil, con destino en la coman-
dancia de dicho cuerpo, de Soria, D. Julio Pujol Farrucha, en
solicitud lle que se le concedan dos mEses de licencia para
evacuar asuntos propios en la Habana y Cienfuegoíl (isla de
Cuba), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del iIlt~re"ado,
con arrEglo á Jo prevenido en la real orden de 5 de septiem-
bre de 1901 (C. L. núm. 193).
De orden de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento 'j
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1902.
'YEYLER
6eñor Capitán gelleral del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Wl!lYLEB
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Be~or Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
. RETIROS .' Idemás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma.frid
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in- 11 de marzo de 1902.
útil, .formulada ~ favor del ca~o, afecto al batallón Clizadores ' 'WEYLEll
de Ci?dad RodrI~o.núm, 7, Victo~ Jover Rivasj y resultando I Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Marina.
del dIctamen emItido por la reuDlón médica afecta tí. la 3.a : • y
SfCción de la Junta Consultiva de Guerra, que el interesado ¡ Señor Comandante general delCuerpo y Cuartel de Inválidos.
ha rl'cobrado la utilidad para el servicio de las armas, el Rey I
(q. D. g.), y en su nombre la 1.{eina RE'gent,e del Reino, de I --
acuerdo con. 12 informado por el COll!'lf'jO Supremo de Guerra " LICENOIAS
y ~arina ~n 28 da fbb~'ero pr?ximo paEa'~o,Ee ha servido dea- 1
estimar dlCha propuesta, y dispone.r que ce~e en el percibo de .
haberes como expectante á retiro, expidiéndosele la licencia
absoluta, si bien se le declara con preferente derecho para
ocupar los destinos á que se contrae el arto 9.° de la ley de 8
de julio de 1860, en'el que se halla comprendido, consérvan-
do fuera de filas la pensión mensusl de 7'50 'pesetas, corres-
pondiente á una cruz vitalicia del Mérito Militar, que posee,
abonable por la Pagaduría de la Dirección general de Clases
Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de marzo de 1902.
810-_
WEYLER
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in·
útil, formularla á favor !lel soldado que fué del batallón 080-
zadores de Rljus núm. 16, José Rodríguez Lagej y resultanio
comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.),
Y €O su nombre la Rpioa R¡>gente del Reino, de aCUflrdo
c?n lo informado por el.Colisf'jo Supremo de Guerra y Ma-
llna en 28 de febrero próximo parado, se ha servido conce·
der al interetlado el retiro, con SUjeción á los arts. 1.0 y 7.°
de la ley de 8 de julio de 1860, ssignandoleel haber mensual
de 22'60 pesetas, y conservando fuera de filas la pensión de
7'50 correspondiente ti una cruz del Mérito Militar, de que
se halla en pos('sión; ambas cantidades, ó sea la total de 30
pesetas, habrá de satisfacéreele, por la Delegación de Ha·
cienda de Pontevedra, desde la fecha en que cese de percibir
haberes como expectante á retiro.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1902.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á.
este Ministprio en 25 de febrero anterIOr, promovicta por el
segundo teniente de Infanteri'l (E. R.), afectll al regimimto
Infantería de Rosellón núm 80, D. Carlos Mercade~ Turrós,
en solicitud de que se le concedan dos meses de licencia para
evacuar llsuntos propios en Matanzas (isla de Cuba), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Reg'!nte del Reino, ha
tenido á bien acceder á la p:~ticióndel interésa io, con arreglo¡á lo prf'venido en la red orden de 5 de sept1embre de 1901
1
(O. L. núm. 193).
Dd real order: lo digo á., V. E. para su conocimiento y de-
, más efectos. DIOS ~uarde á V. E. muchos años. Madrid
¡ 11 de marzo de 1902.
ISafio' Capitán gen.,,1 d. CalalnO••
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLER, . .c ...
Señor Capitán general de G~licia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
, y Capitán general de la sexta región.
-.-
SECCIÓN DE AS'C'N'rOS GENEItALES
CRUOES
Excmo. ~r.: El RE'Y (q. D. g.), Yen su no~bre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y Militar Orden de San Hermenegildo
ha t'd . 'enI o á bum conceder al tE'niE'nte coronel del cuerpo de
In"élid.I!S D. Manuel Mayoral y Arrazola. la eruz y placa ele
la rdl"rIda Orden, con 16 auti¡¿ü~·lad de 15 rle J'ulio de 1882
en 1 . 'a prImera, y 15 de julio de 18\12, en la stgunda.
Pe real QldeD 10 di¡Q 1\ V. E. para ~\1 conocimiento y
Excmo. Sr.: En v~ta dl11a instancia que V. E. cursó 11
! este Ministerio en 27 de fpbreN último, promovida por el
segundo teniente de Infanteria CE. R), flf~cto al regimiento
Iníantel'ia Reserva de Ontoria núm. lOJ, D. Ramón Ticó Lo-
zano, en solicitud de que se le concedan do~ meSfS de licen·
cia para evacuar asuntos propios en Puerto Príncipe (il'la de
ICuba), 1'1 RfY (q. D. g.), yen su nombrela f.{.l:'ina Regentedel Reino, 'ha tenÍ'"l.o á bien ac~.ed'·!r á Ja petición del intere.. SIdo, con arreglo á lo prevenido en la real orden de 5 de l:ep·
• tiembre de 1901 (C.,L. núm. 193). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchps años. Ma-
drid 11 de marzo de 1902.
WXYLEB¡Beñor Capitán,general del Cataluña.
J Seiíor Ordenador de pas01'3 de Guerra,
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaria y Secciones de este :Ministerio "1 de
las Direccionelil seneralés~.
--------~---_ ...._--------,----~---------------
,Excmo. Sr.: j1:n vif..ta de la instancia que V, E. curFó ti
, este Ministerio en 22 de fe brero próximo paf'ado, promovida
por el segundo teniente de ese cuerpo, D. Jtsé Giorla Verda·
guer, en solicitud de que se le conceda un año de licencia
para evacuar asuntos propios en Man,ila (islas Filipinas). el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, SECCIÓN DE IN:rAN'1'EBfA
de acuerdo con lo informado por V. :Ir., ha tenido á bien ac-
ceder á la petición del intf're~ado. con arreglo lol arto 86 del ASCENSOS
:rf-g!anwnto del Clwr;lo de Inválidos, de 27 de junio de 1890 f Rf'uniendo las condicionES prevenidas en la ff81 orden
(C, L. núm 21:t); debiendo f,crerJitárseleel sueldo reglamf:n· !. de 24 de febrfro de 1894 (C L. núm. 51), los cC?rnetas y tam-
turio. como ti los dlm¡\., de ~u clase, previa jut>tificación r bores que se expresau en la siguiente relación, se lEB pro-
mensual. mueve á los empleos de cabos de cornetas y tambores con
De real orden lo digo á V. E. psra BU conocimiento y destino á los cuerpos que también se relacionan, donde exis-
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos año!--. Ma- ten vacantes de su claséy por ~er loa interesados los primeros
drid 11 de marzo de 190.2. para ocuparlae.
WEYLER Dios guarde A V ••• muchos años. Madrid 11 de mtll'ZO
de 11302. ' ..
El Jefe de la Sección.
Enrique (J(Y/'UsSeñor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
Señor .••
Excmos. Señores Capitanea generales de las primera, segun-
. da, séptima y octava ~egiones y de las islas Baleares.
Relación que se cita
I KO MB RES Cuerpos donde slrnn Cuerpos donde se destin&ll----- -----------!------------I----~-------
e b d ~Franci5co Itl'rnáudez d~l Ojo .. , 8an Fernando núm'. 11. .•..•.••. Córdoba núm. 10.'ll. os ecorne· E '1' N t' 'd d·Nú- B ú 36 B 1 ú 1t i mI 10 a -IVI a Lez . . . . . . . urg08 n m. .. . • . •.• .•.•...•. a eares n m. .as Angel López Incógnito .•....... Zaragoza núm. 12 Idem.
e b d t ~Angel Gómez Moreno•.....•. '. Vad Rús núm. 50..•............• Ll'ón núm. 38.
ab os e am- Arturo Ignacio ......•. , Balares núm. 2 .•....•......•••. Baleares núm. 2,ores., ..... JOEé Gandulla Castilla ..•..••.. Extremadura núm. 15....••....•. Córdoba núm. 10.
I
Madrid 11 de marzo de 1902..
© Ministerio de Defensa
Oortés
ntPRENTA y U'rOGIl AFÍA DEL·DEPÓSITO DE LA GUEBlU.
D. O. n'Óm. 5$ 13 mal'ZO 1902 iÓ3
~..--------------------_.._._------
SECCION DE ANUNCIOS
IDIIIISTRACIOI DEL 'DlARID OFICIAL- Y·COlECCIOI lEGISUTIY1¡
Precio eR venta de los tomos del cDiario Oficial» '1 cColecei6n Legislativa- y números sueltes de ambas publioacioR81.
- ~
Tomos por trimestres de los afios 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50. -
Del afio 1876, tomo 3.11 , á 2'60.
De los afios 1876, 1880, 1881, 1884, 1.11 Y2. 11 del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 5 pesetas cada
ano. ,
Un número del día, 0,26 pesetas; atrasado 0,60.
Los safiores jefes, oficiales é individuos de t~'opa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. .
LAS StT.BSORIPOIONES l'ARTIO'D'LABES -PODRÁN HAOERSE EN LA FORMA SIGUIENTE:
1.- A la Ooleccilm LegislatifJtJ, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.· Al Diario Oficial, al fdem de 4 id, fd., Y su alta. podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.- Al Diario Oficial y Oolección LegÍ8w'#l1a, al fdem de 6 fd. fd.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha -de su all,
dentro de este período. -
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de mtramar; entendíéndose que fuera de




ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DlI LOI
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS"
Term1nalta !U impresión, pueden hacerse loe pedido!!. _
oló El Ir.Bca1aron contiene, ademáll de las dos secciones del Estado ~fayor General, las de loe señores Coro"lI.eloo. con sepft1'8'
e n por armas y cuerpos, Va precedido dl\ la resetia hi8tórica y organización actual del Estado Mayor General, y de unte~tracto completo de 1M disposicionel:\ que se hallan en vigor sobre la8 materia¡;¡ qUE' afectan en todas 1M liIitllooiones que
gan los sefiorel'l GeneraJes, y la escala de Caballeros grande!' cruces de Han Hermenegildo.Ilán~ halla ~e venta eu la Administración deJ Dwrio OjWial y en 101:\ almacenee de efectol!l d~ escritorio d.e los señora! Fer·
ea .lgleB1B8, Carrera de l'3an Jerónimo lO. y de D. Santiago Gómez, Fuenoarral9.
_PBSOIO ~ 8 PESETAS
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DEPÓSITO DE LA GUERRA.
-.-
Ca I.s talleres 11.., es", Eliltllhl..el.lenta '"' haeen tella el••e de 'aprese8. esta••• } f....nlarlelt para l•• elle~. '1 tlepen.eJlClf..
. del Ejéreh., á precie. _.néale... . . . .
f:A fA tOGO DE LA.S OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
POR EL GENERAL DE 'BRIGADA
DON :MANUEL GUTIÉRREZ BERRÁN
Obr& declarada de texto para la 'Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de Oaballena..
Preo1o: 2'60 peseta.a.
DES'CRIPCIÚN, MANEJO Y USO
DEL
-FUSIL MAUSER ESPANüL
SEG'Ó'N 'EL NUEVO REGLAKEN'l'O TÁCTICO DE INFANTlmÍA
.El precio de cada ejemplar de este folleto (iZustrado con gran número de láminas). es de ea peleta
en Madri4 f.Jos pedidOE.l para fnera sólo tendrá:c, el aumento del franqueo y certificado que exija~l.
'MANUAL REGLlMENTARIO PARA LAS CLASES ·DE TROPA
OBRA lIEUARlOl DE TEXTO flOR RULlJRDEN DE 23 ~1 JUNIO DE 1893. fiARA LAS ACADEIIAS RE81MENTAlES
DEl ARI' Dr. lNFANTERIA
TOMOS 1 Y 11
'fercera edición. reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro. resúmenes de Geografía é Historia militar. y toda la NUEVA 'rAC'rICA DE IN·
J'A1-1TERIA, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé-
tica Y'Geometría prácticas. .
Se expende, encartónado, al precio de 3 pesetas el 1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
Se .remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJ:ÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE
4." EDICiÓN. CORREGI DA y AU M ENTADA
COUP:B.ENDE: Obligaolones de toñas 1all a1a.ses, Ordenes generales para oAo!a1es, Honores '1 tratamientos mllitare&,
881"1'1010 4e gurnlo16n '1 Serviol0 f.11terlor 4e 1011 Cuerpos 4e lnfarntma ., de oab&11eria. .
._-" ..~- ...--_..... ....,
. Esta obra. seflalada corro texto para la rr-er8!"ación y ~\xámenes de los Oficiales de las escalas de reserva. tiene f~­
J1U!. IHiAeu¡;,du l'lil'l1 \;~tilh,8ne EJl¡ {,odus IUl- A<:I:l.t1f'llliltl:' ndli1.Hl'(-ls, I:'icmdo UlJ c<lD'IJt'DleIlto del MANUAL reglamentario.
Su l'recio en MadJid, encartonada, es de 3 pesetaa ejemplar; y con 50 céntimos más se remite ~eada'
provinMe.
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